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 الع بية بقسم اللغة كلية التربية والتعليم شععة تعليم اللغة
 جامعة ةونن أمعي  الإةلامية الحكومية 








 ل‌الث انوية‌الإسلامية‌لوماجانجالحكم‌الأو ‌
 
 البحث‌العلمي‌
 مقد م‌لكل ية‌التّ  بي ة‌والت عليم‌بجامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامي ة‌الحكومي ة‌























































‌وعلاجها‌‌الأخطاء ‌في ‌تعليم ‌مهارة ‌الكتابة‌أشكال‌.ٜٕٔٓ ،دوي موستيكاساري





الأجنبي ة‌في‌الإندونيسنٌ،‌وليست‌الل غة‌الدستخدمة‌في‌الل غة‌‌ذيالل غة‌العربية‌
يشعر‌متعل م‌الل غة‌العربية‌الص عوبة‌في‌تعليم‌تلك‌ولهلك،‌أيا  مهم،‌وليست‌لغة‌أم هاتهم.‌
ل ‌الث انوية ‌الإسلامية‌طلا  ب‌الفصل ‌العاشر ‌بمدرسة ‌منبع ‌الحكم ‌الأو ‌كما ‌يشعر ‌الل غة. ‌‌
ي‌قواعد‌الن حو‌نشائهم‌مع‌قواعد‌الل غة‌العربية‌أيشعرون‌الص عوبة‌في‌اتفاق‌إ‌لوماجانج.
في‌تعليم‌الل غة‌العربية‌خاص ة‌في‌تعليم‌مهارة‌بتلك‌الص عوبة،‌نشأت‌الأخطاء‌‌والص رف.
في‌إنشاء‌الط لا  ب‌في‌تلك‌الددرسة‌أن‌تحل ل‌الأخطاء‌الدوجودة‌احثة‌تريد‌البحتّ  ‌الكتابة.‌
‌الن حو‌والص رف.من‌ناحية‌قواعد‌
قواعد‌‌لدعرفة‌أشكال‌الأخطاء‌من‌ناحيةأذداف‌ذها ‌البحث‌العلمي‌ذي‌:‌
 لدعرفة‌علاج‌الأخطاء.لدعرفة‌أسباب‌الأخطاء‌لديهم،‌و‌و‌الن حو‌والص رف،‌
لإجابة‌تلك‌القضايا،‌طريقة‌البحث‌التي‌استخدمتها‌الباحثة‌ذي‌الطريقة‌الكيفية‌
ا ‌عينة ‌ذها‌أم ‌و‌. ‌حةة ‌والدقابلة ‌والوثائقة ‌الدلاالوصفية. ‌لجمع ‌البيانات‌استخدمت‌طريق
 طالبا.‌85جميع‌الط لا  ب‌في‌الفصل‌العاشر‌يعني‌‌هيفالبحث‌
ج‌تحليل‌البيانات‌في‌ذها‌البحث‌فهي‌الأخطاء‌الن حوية‌والص رفية‌الأكثر‌نتائأم ا‌و‌
الت عميم،‌ذي ‌الت دخ ل ‌الل غوي، ‌والدبالغة ‌في ‌في ‌بناء ‌الجامد ‌والدشتق. ‌وأسباب ‌الأخطاء ‌
ولعلاج‌تلك‌‌والجهل‌بالقاعدة‌وقيودذا،‌والت طبيق‌الن اقص‌للقواعد،‌والافتّاضات‌الخاطئة.
 .ناحية‌نةنًة‌الت عليملعلاجها‌من‌‌”trabreH” ‌ذربارتبنةرية‌الأخطاء،‌تلاحظ‌الباحثة‌




































Dewi Mustikasari, 9112. Bentuk-bentuk  Kesalahan dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab dan Solusinya pada Siswa Kelas X MA Mamba’ul Hikam 
11Lumajang. 
Pembimbing I  : Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata kunci  : Bentuk-bentuk kesalahan, Keterampilan Menulis 
 
 Bahasa Arab merupakan Bahasa Asing di Indonesia, bukan bahasa sehari-
hari mereka, dan bukan pula bahasa ibu. Oleh karena itu, para pembelajar Bahasa 
Arab kerap merasakan kesulitan ketika mempelajari bahasa tersebut. Seperti 
halnya yang dialami oleh siswa kelas X MA Mamba’ul Hikam 11 Lumajang, 
mereka kesulitan dalam menyesuaikan karangannya dengan kaidah-kaidah Bahasa 
Arab seperti nahwu dan shorof. Dengan adanya kesulitan tesebut, muncul 
beberapa kesalahan dalam berbahasa khususnya dalam maharoh kitabah. Sehingga 
peneliti ingin menganalisis kesalahan yang terdapat dalam karangan siswa kelas X 
MA Mamba’ul Hikam 11 Lumajang dari segi Nahwu dan Shorof. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk 
kesalahan dari segi Nahwu dan Shorof yang terdapat dalam karangan siswa kelas 
X Mamba’ul Hikam 11Lumajang. (2) untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 
kesalahan tersebut. (3) untuk mengetahui solusi atas kesalahan-kesalahan tersebut.    
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang 
digunakan oleh  peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas X MA 
Mamba’ul Hikam Lumajang yang berjumlah 11 siswa. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah kesalahan Nahwu dan Shorof yang 
paling banyak terjadi dalam pembelajaran Bahasa Arab siswa yaitu pemilihan 
isim jamid dan musytaq. Sebab-sebab kesalahannya adalah inteferensi bahasa, 
ketinggian dalam generalisasi, ketidaktahuan akan kaidah Bahasa Arab dan 
batasannya, penerapan kaidah yang kurang lengkap, dan asumsi yang salah. Dan 
solusi untuk meminimalisir kesalahan tersebut, peneliti menyarankan kepada guru 
agar menggunakan teori Herbart dalam pembelajaran Bahasa Arab, karena setelah 
peneliti menganalisis keadaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan teori 
Herbart, nampaknya teori tersebut  akan mendukung dan menambah pemahaman 


































































































 الباب الثاني : الدراسة النظرية







































































 وتحليلهاالباب الّرابع : عرض البيانات 
الدبحث الأول : لمحة تاريخّية عن مدرسة منبع الحكم الأّول الثّانوية الإسلامية 
 لوماجانج
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 خلفية البحث - أ
انٞتحدثنٌ، من حيث عدد الٌسامية أكبر لغات المجموعة كالٌلغة العربٌية 
كعشرين كاثننٌ أربعمائة أكثر من ، يتحدثها بُ العالدانتشارا كإحدل أكثر الٌلغات 
إلذ بالإضافة العربي، وطن باسم الانٞعركفة بُ انٞنطقة  دثوىانسمة، كيتوزع متحمليوف 
كنيجريا كماليزيا كمالر كتشاد كتركيا  كالأحوازالمجاكرة   الأخرلمن انٞناطق  لعديدا
  ُكغنًىا من الٌدكؿ الإسلبمية.سيا كأندكن
على كجودىا  أف نٓافظقدر نٟا  اٌلتيالوحيدة الٌسامية ىي الٌلغة فالعربٌية إذف 
ن٬كن إذ لا بها،  الكرنًنزكؿ القرآف لا لونٟا ذلك  ليتحققكما كاف عانٞية، كأف تصبح 
إلا البياني الٌلغويو إعجازه كتذكؽ  كالٌدقيقالفهم الٌصحيح تعالذ فهم كتاب اٌللّ 
الكتب كأمهات الإسلبمية من العلـو الغني الٌتّاث كما أٌف . بالٌلغة العربيةبقراءتو 
بية كالٌلغة العر  ِللمسلمنٌ.كل لىدفا تعلم العربية كاف كمن ىنا  ية. ببالٌلغة العر مكتوبة 
لغة إنسانية حية، نٟا نظامها الٌصوبٌ كالٌصربُ كالٌنحوم كالٌتّكيبي، كما لألفاظها 
 ّدلالاتها انٝاٌصة بها.
من اختباره ك نٕرينو بُ قدرة الفرد بُ تعبنً التفكنً ة الكتابة ىي مهار فأٌما 
ات مهارة الكتابة أصعب من انٞهار تعٌلم  ْالأخر.لنفس الكتابة انٞفهومة لنفسو ك 
ىي انٞهارة ك  ٓلتحصيل الكتابة. غويةك غنً الل ٌوية غعناصر الل ٌاللأنها نٓتاج  لأخرل،ا
(مهارة الاستماع، مهارة الكلبـ، مهارة القراءة،  العالية من أربع انٞهارات اللغوية
                                                           
  َُُندكة العربٌية الفصحى ككسائل الاتصاؿ انٛماىنًم، ص.  العربيٌة الفصحى بنٌ برنامج اللغة العربية ككسائل الاتصاؿ انٛماىنًم،عمار، أن٘د، نٗل، محمد،   ُ
 ٕٓ-ٔٓ، ص. ُ)، طََِٔات، دار النشرللجامع :، (القاىرةمدخل نظرم بُ الٌلغة العربيةعكاشة، ن١مود، علم الٌلغة:  ِ
  ِٓ، ص.  ٓ، ط)ُٖٗٗ – ُُْٖ ار النفائس،د(بنًكت:  ،خصائص العربية كطرائق تدريسهامعركؼ، نايف،   ّ
 120-420 .lah ,0C ,)2014 ,SSERP ASNIU :ayabaruS( ,kitsiugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM   : ترجم من  ْ





































لا ن١دكد بوقت كسائل الاتصاؿ اللغوم  بنٌ الأفراد  كمهارة الكتابة). الكتابة إحدل
 ٔإلذ ثلبثة أشياء : ركزي تابةتعلم الكك أك نّكاف. 
 كفاءة الكتابة بالكتابة الصحيحة -۱
 نٓسنٌ انٝط  -ِ
 بُ الكتابة كفاءة التفكنً بالوضح كالتفصيل  -ّ
كمهارة الكتابة تشمل جانبنٌ من القدرات اٌلتي نٓتاج إلذ الٌتنمية كالٌتطوير : 
صية ىي القدرة على القدرة الإختصاصية كالقدرة الإبداعية. كيقصد بالقدرة الإختصا
كبُ الكتابة بالٌلغة العربية كنٓقق الصواب فيها: صواب بُ الإملبء، كبُ القواعد، 
 .علبمة الٌتّقيم استعماؿ
الٌلغة العربية تنقسم إلذ علم الٌنحوم كعلم الٌصرؼ كعلم ٌف أ، كمن انٞعركؼ
ؼ بها كظيفة  البلبغة كعلم الدلالة كعلم الأصوات كغنًىا. كعلم الٌنحو ىو قواعد يعر 
كأما الأخطاء  ٕكل كلمة داخل انٛملة، كضبط أكاخر الكلمات ككيفية اعرابها.
هي: الأخطاء اٌلتي تتناكؿ موضوعات الٌنحو، كالٌتذكنً، كالٌتأنيث، كالإفراد، فالٌنحوية 
أبنية الكلبـ كاشتقامو.تيعرؼ بو علم ىو كعلم الٌصرؼ  ٖكالٌتثنية، كانٛمع، كغنًىا.
 ٗ
كبناء الأفعاؿ، ،  تتناكؿ موضوعات الٌصرؼالأخطاء اٌلتي ٌصرفية ىي: الكالأخطاء 
قواعد اللغة العربية نٟا دكر مهم بُ تعليم اللغة  .، كغنًىمكالإعلبؿ، كبناء انٞشتقات
العربية. لأنها تسهل الناس بُ فهم الكتابة مثل انٛريدة، أك الصحافة، أك انٞقالة 
 كمثل ذلك. نشاء كالكتبلإانٞقالة كا بُ كتابةكتساعدىم  ىمكغنً 
  أف تعليم مهارة الكتابة متنوع كفقا بالطريقة انٞستخدمة. ىهنا، تعرؼ الباحثة
لوماجانج، تستخدـ انٞعٌلمة ويٌة الإسلبمية الثٌانمنبع انٜكم الأكؿ  كما بُ مدرسة
                                                           
 ,)4014 ,SSERP IKILAM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA nad afotsuM irsiB 42.lah ,4C:  ترجم من ٔ
 ُٕمية، د.ت) ص. دار الثقافة الإسلب :(بنًكت ملخص قواعد الٌلغة العربية،فؤد نعمة،   ٕ
   َّٕدراسات: العلـو الإنسانية كالإجتماعية، ص.  : انٛاحظ ن٧وذجا،م اللغة التطبيقي بُ التّاث العربيعلجاسم عالر جاسم،   ٖ
 ُُُ، ص. ُ: مكة انٞكرمة، (مكتبة دار إحياء الٌتّاث)، ط تدريس اللٌغة العربية الأساليب كالإجراءاتحناف سرحاف الٌنمرم،   ٗ

































بُ بعد أف تقـو الباحثة انٞقابلة كانٞلبحظة ببعض انٞدرسنٌ  الطٌريقة الٌتقليدية القدن٬ة.
 تعرؼ أٌف استطاع الطٌلبب بُ كتابهم ضعيف ،يعنى معلمة الٌلغة العربية ىذه انٞدرسة
، كأكثرىم الٌطٌلبب انٞتخٌرجوف من انٞدرسة انٞتوٌسطة اٌلتي لاتتعٌلم فيها أم بُ إنشائهم
كيعرؼ أٌف بُ إنشائهم الأخطاء الظٌاىرم للقواعد الٌلغوية الٌصحيحة.  الٌلغة العربٌية.
وسطة الإسلبمية أك انٞدرسة انٞت منبع انٜكم درسةوف من مانٞتخٌرج ٌلببكأٌما الط ٌ
  أم بُ إنشائهم خاٌصة. كتابهم انٞتوٌسطة الإسلبمية الأخرل، نٗيل بُ
قليل من رغبة الٌطٌلبب بُ زيادة  هيف الأخطاء بُ كتابة الٌطٌلبب سبابأٌما أ
بُ الٌلغة نُبو قليل القواعد الكثنًة ك بطريقة تعليمو كنٌٓنًه بُ فهم  ك ن٣ل ٌعليم ت ٌالنٌ٘اسة 
غة الأجنبية بُ الإندكنيسنٌ، الل ٌذلك. نَانب ذلك، الٌلغة العربية ىي  كغنً العربية
مة بُ أٌيامهم كليست لغة أمهاتهم. كيكوف الطٌلبب يصعبوف بُ كليست اللغة انٞستخد
الطريقة  كوفكىذه انٞدرسة جديدة، كت .اتفاؽ إنشائهم مع قواعد الٌلغة العربية
 مازاؿ القدن٬ة.ككسائل الٌتعليم 
بالٌرغم الأخطاء من العمل الإنساني، كلكٌن كجب علينا أف نهتٌم بها 
فكانت الباحثة انٞهتمة لدراسة  كنصححها حٌتّ لاتستٌمر كتعتاد بُ الأٌياـ انٞستقبلة.
الأخطاء في تعليم مهارة  "أشكال  نٞوضوعبا كمناقشة بُ ىذا البحث العلمى
الثانوية  الحكم الأوللطلاب الفصل العاشر بمدرسة منبع  وعلاجها ابةالكت
 .الإسلامية لوماجانج"
كأخطائهم بُ الكتابة. عرفة كفاءة الطلبب ذه انٞوضوع نٞنٔتار الباحثة ى
الأخطاء غالبا، اٌلتي تواجو  بُ تأكيد انٞواد ٌللمدٌرس  جعانٞر ىذا البحث  كن٩عل
اٌلتي  لقواعدباكفقا كبُ تعٌلم الكتابة م الٌلغة العربية بُ تعل ٌالطٌلبب  كإعطاء انٜماس
   تدريسها.
 
 

































 قضايا البحث - ب
 أما قضايا البحث التي تريد الباحثة الوصوؿ  إليها فما يلي :
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة الأخطاء  أشكاؿكيف  -ُ
 الثانوية الإسلبمية لوماجانج؟ الأكؿمنبع انٜكم 
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع  باب الأخطاءما أس -ِ
 الثانوية الإسلبمية لوماجانج؟ الأكؿانٜكم 
كيف علبج الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع  -ّ
 انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج؟
 
 أهداف البحث  - ج
تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة  بُأشكاؿ الأخطاء نٞعرفة  -ُ
 الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج.منبع انٜكم 
أسباب الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة نٞعرفة  -ِ
 منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج؟
ب الفصل العاشر نّدرسة منبع علبج الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطلب نٞعرفة -ّ
 انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج؟
 
 منافع البحث - د
 ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا بنتائج ما يلي :
 النظرية انٞنافع -ُ
 كانٞعارؼ من ناحية اللغة العربيةأف يكوف ىذا البحث زيادة انٝزانة  ) أ
ك تهتم   انٞناسبة بُ انٞادة غنً طريقتهمذ لتيأف يعطي ىذا البحث دليلب للؤسات ) ب
 كفاءة الطلبب بُ كتابتهم.

































 انٞنافع التطبيقية  -ِ
 للؤساتيذ أ)
ك أف يكوف  ىذا البحث صورا بُ تعليم مهارة الكتابة  اللغة العربية  -
 .بُ طريقة تعليمو بُ انٞستقبلإصلبحا 
 للطلببب) 
فهمهم عن القواعد  ترقيةأف تكوف ىذه نتائج البحث دافعة للطلبب بُ  -
 .بُ إنشائهم همكتطبيق
 للباحثةج) 
تساعد ك القواعد الٌصرفية القواعد الٌنحوية إف دراسة الأخطاء عن   -
كإعطاع العلبج .الإنشاء فهم الطلبب كنٓسنٌ كتابتهم بُ الباحثة بُ تعريف
 نٞعٌلم الٌلغة العربية من ناحية طريقة تعليمو أك نظرية تعليمو.
 
 وحدوده حثالب مجال -ه
 حدكد، كىي :  ثلبثة على يتكوف البحث ىذا نٓديد كاف
 انٞوضوعية انٜدكد )ُ
من  لأخطاءال الباحثة ل ٌ. كنٓي الإنشاء مادة على البحث ىذا يتّكز 
الٌنحوية  فالقواعد .كالقواعد الٌصرفيةالٌنحوية  عن القواعدء الأخطان٨ا ، ناحيتنٌ
ك  ،فعل كالفاعل أك نائب الفاعل)تركيب إسنادم (انٞبتدأ كانٝبر، ال منتضٌم 
ن٠ٌردا  بناء الأفعاؿتضٌم من الٌصرفية كالقواعد .  النعت كانٞنعوتتركيب إيضابُ، ك 
 دحد ٌستي  ق.تانٞشت انٛامد كبناء، الٌضمائر إلذكإسناد الأفعاؿ كاف أك مزيدا، 
الثانوية  صل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿب الفلطٌلب  البحث ىذا الباحثة
 .سلبمية لوماجانجالإ
 

































 انٜدكد الزمانية )ِ
ميلبدية بُ انٞستول  َُِٗ - َُِٖراسية نة الد ٌبُ الس ٌن٩رم ىذا البحث 
 اني.الث ٌ
 انٜدكد انٞكانية  )ّ
انوية الإسلبمية الث ٌ نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ ن٩رم ىذا البحث بُ الفصل العاشر
  .لوماجانج
 
 الدصطلحاتتوضيح بعض  - و
 : يلي كما كىي العنواف، بهذا تتعلق التي حاتانٞصطل بعض الباحثة توضح
 . أم البحث أك الٌتفتيشن٪ٌلل – حٌلل من انٞصدر ىو :  التحليل -ُ
 (الٌسبب كالح ال ة الح ق ي ق ية عن الواقعة نٞعرفة  
 َُانٞسٌبب، انٞسئلة كغنً ذلك) 
 أم الان٥راؼ عٌما  ُُ.ىي نٗع انٝطاء (ضد الصواب):   الأخطاء -ِ
تداكؿ كخارج انٞقاييس اٌلتي ىو مقبوؿ بُ العرؼ انٞ
 ُِيوظفها الٌناطقوف.
 حسب انٞقياس التي وؿ بُ اللغة الان٥راؼ عما ىو مقب : نٓليل الأخطاء -ّ
 ُّيتبعها الناطقوف بهذه اللغة.
 التفكنً  من اختباره  بُ تعبنً قدرة الشخصمن بعض  : مهارة الكتابة -ْ
  ُْنٕرينو بُ الكتابة انٞفهومة لنفسو كالأخر.ك 
                                                           
 14 lah ,2114 aisenodnI asahaB sumaK ,sankidpeD asahaB tasuP جم من:تر   َُ
  ُٖٔ(بنًكت : دار انٞشرؽ )، ص.  انٞنجد بُ اللغة كالأعلبـ، لويس معلوؼ  ُُ
 ُٖٓ)، ص.  َََِ(انٛزائر : دار انٞوموة، دركس بُ الٌلسانيات التطبيقيةصالح بلعيد،   ُِ
 ّٓ) ص. ُٖٗٗ، (منشورات انٞنظمة الإسلبمية للتّبية كالعلـو كالثقافة: ايسيكو، عربية لغنً الناطقنٌ بها منا ىجو كأساليبة، تعليم اللغة الرشدم أن٘د طعيمة .  ُّ
 120-420 .lah ,0C ,)2014 ,SSERP ASNIU :ayabaruS( ,kitsiugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM: ترجم من  ُْ
 

































 اسات السابقاتالدر  - ز
               ُٓ.محمد شمس الأنيس تياكافدراسة   -ُ
استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة الكلبـ لطلبب معهد (نٓليل الأخطاء بُ 
 انٞنوٌرة الإسلبمي ديوؾ جومبانج)
 أىداؼ الدراسة :
استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة الكلبـ لطلبب بُ  الأخطاء نٞعرفة ) أ
 ديوؾ جومبانج.رة الإسلبمي معهد انٞنو ٌ
ه الأخطاء بُ استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ ذلظهور ىالأسباب  نٞعرفة ) ب
 مهارة الكلبـ لطلبب معهد انٞنٌورة الإسلبمي ديوؾ جومبانج.
بُ استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة  كيفية علبج الأخطاءنٞعرفة   ) ج
 انج.الكلبـ لطلبب معهد انٞنٌورة الإسلبمي ديوؾ جومب
 انٞنهج الدراسة :
 . الكيفية الطريقة
 : أىم نتائج الدراسة
أشكاؿ الأخطاء الٌشائعة بُ استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة  ) أ
ختيار رة الإسلبمي ديوؾ جومبانج ىي بُ االكلبـ لطلبب معهد انٞنو ٌ
الكلمة أك انٞفردات اٌلذم غنً مناسب بالٌسياؽ كقواعد الٌلغة العربية، 
ـ كلمة الٌتكرار كغنً ذلك. كالأخطاء بُ الٌصرؼ كىي بُ استخدا
اختيار ضمنً، تصريف اصطلبحي، اختيار فاعل غنً مناسب بالفعل، 
كنٓويل اسم انٞصدر اسم الفاعل. كالأخطاء بُ الٌنحوم ىي بُ عوامل 
 نٚية، كالٌنعت كانٞنعوت. الٌنوصب، انٛملة الا
                                                           
، (سورابايا : شعبة تعليم اللغة العربية بكلية التّبية خطاء بُ الاستخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة الكلبـ لطلبب معهد انٞنوٌرة الإسلبمي ديوؾ جومبانجنٓليل الأمحمد شمس الأنيس نياكاف،   ُٓ
 ) َُِٗكالتعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية ، 

































اعد بُ مهارة الكلبـ كأسباب الأخطاء بُ استخداـ انٞفردات كالقو  ) ب
لطلبب معهد انٞنٌورة الإسلبمي ديوؾ جومبانج ىي نقص انٟمة 
كانٜماسة بُ تطبيق الٌلغة العربية، استخداـ الٌلغة العربية اٌلتي تٌتبع الٌنمط 
الإندكنيسي بُ القواعد، نقص بُ تطبيق قواعد الٌلغة العربية بُ الأعماؿ 
 اليومية. 
كالقواعد بُ مهارة  انٞفردات استخداـكيفية لعلبج تلك الاخطاء بُ  ) ج
الكلبـ لطلبب معهد انٞنٌورة الإسلبمي ديوؾ جومبانج ىي توفنً 
الٌدكافع كتكوين مدبر، أساتيذ كمتقٌدمنٌ أسوة حسنة للؤخر أم 
 لطٌلبب جديد، بٍ ٌقيادة برامج الٌلغوم كإصلبحي الٌلغة.  
بُ نُث  اأم ٌالفرؽ بنٌ نُث شمس الأنيس ك ىذا نُث العلمي يعنى 
شمس الأنيس يبحث عن الأخطاء بُ استخداـ انٞفردات كالقواعد بُ مهارة 
ث اٌلتي البحففي ىذا  الكلبـ لطلبب معهد انٞنٌورة الإسلبمي ديوؾ جومبانج. 
الأخطاء بُ كتابة الطلبب بُ مدرسة منبع  ستبحث الباحثة يعني يبحث عن
. كالقواعد الٌصرفيةلٌنحوية انٜكم الثٌانوية الإسلبمية بُ استخداـ القواعد ا
فالقواعد الٌنحوية تضٌم من تركيب إسنادم (انٞبتدأ كانٝبر، الفعل كالفاعل أك 
. كالقواعد الٌصرفية تضٌم  نائب الفاعل)، ك تركيب إيضابُ، كالنعت كانٞنعوت
فعاؿ إلذ الٌضمائر، كبناء من بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا، كإسناد الأ
 ".)trabreH(بنظرية تعليم "ىربارت  الباحثة ىذا البحث كترتبطق.انٞشت
 
 

































 ُٔمزدلفةدراسة  -ِ
انٞرحلية لتّقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل الثٌاني  (نٓليل الأخطاء التٌحريرية
 عشر بُ انٞدرسة الثٌانوية معهد ماس كرمبان٤اف تاماف سيدكارجو)
 أىداؼ الدراسة :
ية الثانو عشر بُ انٞدرسة صل الثاني لدل طلبب الفمهارة الكتابة نٞعرفة  ) أ
 .سيدكارجوتاماف  ماس كرمبان٤اف
عشر الثاني طلبب الفصل لدل انٞرحلية التحريرية نٞعرفة أشكاؿ الأخطاء  ) ب
 ماس كرمبان٤اف تاماف سيدكارجو.بُ انٞدرسة الثانوية 
لدل التحريرية انٞرحلية بنتائج نٓليل الأخطاء مهارة الكتابة نٞعرفة ترقية  ) ج
الفصل الثاني عشر بُ انٞدرسة الثانوية ماس كرمبان٤اف تاماف طلبب 
 سيدكارجو.
 انٞنهج الدراسة :
 الكمية  كالطريقة الكيفية الطريقة
 أىم نتائج الدراسة
معهد ماس  بُ انٞدرسة الثانوية كفاءة طلبب الفصل الثاني عشر إف   ) أ
تابة بُ كتظهر بُ نتائجهم بُ مهارة الكتابةتاماف سيدكأرجو كرمبان٤اف 
 َْ%"مقبوؿ" ك ن٪صلوف على درجة من الطلبب  ٖ%الإنشاء كىي 
 ن٪صلوف على درجة "ناقص". من الطلبب 
الصربُ النحوم كالتدخل بُ التدخل  انٞرحليةالتحريرية إف الأخطاء  ) ب
عشر بُ انٞدرسة الفصل الثاني طلبب لدم مادة الإنشاء انٞوجودة بُ 
 ىي :  كأرجوالثانوية معهد ماس كرمبان٤اف تاماف سيد
 
                                                           
، (سورابايا : شعبة تعليم اللغة العربية بكلية ة الكتابة لدم طلبب الفصل الثاني عشر بُ انٞدرسة الثانوية معهد ماس كرمبان٤اف تاماف سيدكارجونٓليل الأخطاء التحريرية انٞرحلية لتّقية مهار مزدلفة،   ُٔ
 ) َُِٖالتّبية كالتعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية، 

































 سبعة أخطاء :  انٞتعدية بانٜركؼ" مباشرة"الأفعاؿ تعدية  )ُ
 : نٙسة أخطاء  انٞتعدية بنفسها" بانٜركؼ تعدية "الأفعاؿ  )ِ
 : ستة أخطاء  تعدية الأفعاؿ نُركؼ غنً مناسبة  )ّ
 طأ: ثلبثة خ   تطبيق خاطئ بُ العدد كانٞعدكد )ْ
 بعة أخطاء: س  كانٞعطوؼتطبيق خاطئ بُ العطف  )ٓ
: تسعة عشر     عريف كالتنكنًالت )ٔ
 خطأ
 نٖانية أخطاء:    انٛر تطبيق خاطئ بُ حرؼ  )ٕ
 خطأ :    بُ "إف ك أخواتها"تطبيق خاطئ  )ٖ
 أخطاءثلبثة :      النعت كانٞنعوت )ٗ
 سبعة أخطاء:      نظاـ اللواحق  )َُ
 ثلبثة أخطاء:      نظاـ السوابق )ُُ
سبعة عشر :      نظاـ الاشتقاؽ )ُِ
 خطأ
 : سبعة أخطاء     التذكنً زالتأنيث )ُّ
 خطأ :      نٓويل الفعل  )ُْ
 :بُ التدخل النحوم ىي الأخطاء التحريرية انٞرحلية كمعظم  ) ج
 التعريف كالتنكنًا) 
 تعدية "الأفعاؿ انٞتعدية انٜركؼ" مباشرة : )ِ
 ىي : كبُ التدخل الصربُ  ) ق
 نظاـ الاشتقاؽ )ُ
 نظاـ اللواحق )ِ

































مزدلفة بُ نُث ك ىذا نُث العلمي يعنى أٌما مزدلفة الفرؽ بنٌ نُث 
التحريرية انٞرحلية لدل طلبب الفصل الثاني عشر بُ  يبحث عن الأخطاء
ففي ىذا البحث اٌلتي ستبحث انٞدرسة الثانوية ماس كرمبان٤اف تاماف سيدكارجو. 
الباحثة يعني يبحث عن الأخطاء بُ كتابة الطلبب بُ مدرسة منبع انٜكم 
. فالقواعد لٌنحوية كالقواعد الٌصرفيةالثٌانوية الإسلبمية بُ استخداـ القواعد ا
الٌنحوية تضٌم من تركيب إسنادم (انٞبتدأ كانٝبر، الفعل كالفاعل أك نائب 
. كالقواعد الٌصرفية تضٌم من بناء  الفاعل)، ك تركيب إيضابُ، كالنعت كانٞنعوت
 ق.كترتبطفعاؿ إلذ الٌضمائر، كبناء انٞشتالأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا، كإسناد الأ
 ".)trabreH(بنظرية تعليم "ىربارت  الباحثة ىذا البحث
 
 ُٕأكلر الزكيةدراسة   -ّ
(نٓليل الأخطاء الإملبئية بُ الرسائل انٛامعية رسائل شعبة تعليم اللٌغة العربية 
 بكلية التّبية كالتٌعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية سورابايا)
 أىداؼ الدراسة :
 انٛامعية.بُ تلك الرسائل ئية الأخطاء الإملبمعرفة  ) أ
 لتلك الأخطاء نٞعرفة التصويبات ) ب
 معرفة التفيسر لتلك الأخطاء ) ج
 انٞنهج الدراسة :
 .الكمية الوصفية الطريقة
 أىم نتائج الدراسة
ىي تتكوف بُ البحوث التي نُثتها الباحثة انٞوجودة الأخطاء الإملبئية إف  ) أ
 من : 
                                                           
(سورابايا: شعبة تعليم اللغة العربية  رسائل شعبة تعليم اللغة العربية بكلية التّبية كالتعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية سورابايا،نٓليل الأخطاء الإملبئية بُ الرسائل انٛامعية أكلر الزكية،   ُٕ
 ) َُِٖبكلية التّبية كالتعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية، 

































 تخداـ ن٨زة القطعتقتضي اسبُ كلمة استخداـ ن٨زة الوصل  )ُ
 تقتضي استخداـ ن٨زة الوصلاستخداـ ن٨زة القطع بُ كلمة  )ِ
كاف بُ الأخطاء انٞذكورة، كأكثرىا بُ    نّاإف تصويبات الأخطاء ىي تتعلق  ) ب
بُ انٞئة، كالباقية ىي  ٗٔإلذ قدرة تصويبتها ن٨زة القطع التي تصل كتابة 
  انٞئة. بُُّبُ كتابة ن٨زة الوصل التي تصل تصويبتها إلذ قدرة 
 إف تفاسنً الأخطاء ىي ما يلي : ) ج
 لعل الباحث ن٩هل قيود القاعدة انٞقررة  )ُ
 لعل الباحث يستعجل بُ الكتابة )ِ
 لعل الباحث لا يتمكن من القاعدة )ّ
الفرؽ بنٌ نُث أكلر الزكية ك ىذا نُث العلمي يعنى أٌما بُ نُث أكلر 
رسائل شعبة تعليم الٌلغة الزكية يبحث عن الأخطاء الإملبئية بُ الرسائل انٛامعية 
العربية بكلية التّبية كالٌتعليم نَامعة سونن أمبيل الإسلبمية انٜكومية سورابايا. 
ففي ىذا البحث اٌلتي ستبحث الباحثة يعني يبحث عن الأخطاء بُ كتابة 
الطلبب بُ مدرسة منبع انٜكم الثٌانوية الإسلبمية بُ استخداـ القواعد الٌنحوية 
. فالقواعد الٌنحوية تضٌم من تركيب إسنادم (انٞبتدأ كانٝبر، فيةكالقواعد الٌصر 
. كالقواعد  الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل)، ك تركيب إيضابُ، كالنعت كانٞنعوت
الٌصرفية تضٌم من بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا، كإسناد الأفعاؿ إلذ الٌضمائر، 
 ".)trabreH(ظرية تعليم "ىربارت بن كبناء انٞشتاؽ.كترتبط الباحثة ىذا البحث
 
 خطة البحث - ح
 : خطة البحث بُ ىذا البحث مايلي الباحثةتيقٌدـ 
 : الدقّدمة  الباب الأول -1
 خلفية البحثأ) 

































 قضايا البحث ب) 
 أىداؼ البحثج) 
 منافع البحثد)  
 هدكدو حن٠اؿ البحث  ) ه
 توضيح بعض انٞصطلحات ) و
 الدراسة السابقة كخطة البحث ) ز
 خطٌة البحث ) ح
 
 ةالّنظري ّدراسة: ال الثاني الباب -2
 تحليل الأخطاء:  الدبحث الأول
 تعريف الأخطاء ) أ
 تعريف نٓليل الأخطاء ) ب
 نوع انٝطأ ) ج
 مراحل دراسة الأخطاءد) 
 أسباب الأخطاء ) ق
 ميداف الأخطاء ) ك
 فوائد دراسة الأخطاء  ) ز
 نظرية ىربارت  ) ح
 
 مهارة الكتابة:  الدبحث الثّاني
 تعريف الكتابة ) أ
 تعريف مهارة الكتابة ) ب
 الكتابة أنواع مهارة ج) 

































 أن٨ية الكتابة د)  
  أىداؼ الكتابةق) 
 بُ الكتابة العوامل انٞؤثرةك) 
  كعناصر الكتابة ) ز
  الٌلغة العربيةكمكونات مهارة الكتابة بنٌ مهارات ح) 
 انٞشكلبت بُ الكتابةط) 
 صعويات الكتابةي) 
 
 الدبحث الثّالث: القواعد
 الٌتعريف عن انٞبتدأ كانٝبر ) أ
 ف عن الفعل كالفاعل كنائب الفاعلالٌتعري ) ب
 الٌتعريف عن الٌنعت كانٞنعوتج)  
 الٌتعريف عن الإضافةد) 
 الٌتعريف عن انٛامد كانٞشتقق) 
 الٌتعريف عن المجٌرد كانٞزيدك) 
 الٌتعريف عن إسناد الأفعاؿ إلذ الٌضمنًز) 
 
 بحثطريقة ال:  الباب الثالث -3
 نوع البحث  ) أ
 البحث تركيز ) ب
 ن٠تمع البحثج) 
 طريقة نٗع البيانات د)   
 بنود البحثق) 

































 نٓليل البياناتطريقة ك) 
 تصديق البيانات ) ز
 
 عرض البيانات وتحليلها:  الباب الّرابع -4
الدبحث الأول : لمحة تاريخّية عن مدرسة منبع الحكم الأّول الثّانوية الإسلامية 
 لوماجانج
 انجىويٌة مدرسة منبع انٜكم الأٌكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماج ) أ
 تأسيس انٞدرسة ) ب
 رؤية كرسالة انٞدرسة ) ج
 أحواؿ انٞعٌلمنٌد)   
 أحواؿ الٌطٌلببه)  
 جدكاؿ مرافق انٞدرسةو)  
 ىيكل انٞدرسةز)  
 
 الدبحث الثّاني : عرض البيانات وتحليلها
أشكاؿ الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة  ) أ
 مية لوماجانجمنبع انٜكم الأٌكؿ الثٌانوية الإسلب
أسباب الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة  ) ب
 منبع انٜكم الأٌكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج
علبج الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة     ج)
 منبع انٜكم الأٌكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج
 
 

































5- سمالخا بابلا  :ثحبلا ةتماخ 
أ ) ثحبلا جئاتن 
ب ) لااحاترقتا 
 
6- عجارلدا 
أ ) ةيبرعلا عجارنٞا 













































 : تحليل الأخطاء الدبحث الأول
 تعريف الأخطاء - أ
خطأ ). عٌرؼ اللغويوف  –ن٫طأ  –(خطأ “ خطأ“الأخطاء ىي نٗع من 
بُ اللغة حسب انٞقاييس التي يتبعها النٌاطقوف  انٝطأ بأنو ان٥راؼ عٌما ىو مقبوؿ
بتلك اللغة. فانٝطأ اللغوم ىو أم صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل لا يوافق 
 ُٖعليو الناطقوف بتلك اللغة كذلك نٞخالفة قواعد اللغة.
 
 تعريف نٓليل الأخطاء  - ب
ل إف نٓليل الأخطاء ىو منهج ظهر بُ العقد السابع من القرف العشرين يعم
على استدراؾ ىفوات التحليل التقابلي بُ النظر إلذ الأخطاء التي يرتكبها متعلموا 
اللغة كىو نٓليل بعدم يعتمد على الإنتاج اللغوم الفعلي نٞتعلم اللغة انٞنشودة كليس 
جانبنٌ :  ىذا التحليل بتحديد الأخطاء كتصنيفها منكيهتم  ُٗنٓليلب قبليا.
عد أك الإملبء أك الكلمات أكالدلالة أكالأصوات) ك التصنيف اللغوم (خطأ بُ القوا
إلذ اللغة الثانية أكخطأ صدبُ) كما  كأبي (خطأ مرده إلذ اللغة الأكلذ بالتصنيف الس




                                                           
  13، ص رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها  ُٖ
 ُٓ(انٝرطـو : معهد انٝرطـو الدكلذ للغة العربية)، ص. نٓليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدل طلبب معهد انٝرطـو الدكلر للغة العربية،عمر الصديق عبد الله،   ُٗ





































 نوع انٝطأ - ج
 ُِ اللغة إلذ ثلبثة أنواع ىي :بنٌ الباحثنٌ على تقسيم الأخطاء بُىناؾ شبو اتفاؽ 
 )sespaL(ت اللساف زلات أك ىفوا -ُ
 كىي الأخطاء التي ذكر جوف نوريش أنها تنتج من العوامل التالية :
 )noitartnecnoC fo kcaL(عدـ التّكيز  -
 )yromeM trohS(قصر الذاكرة  -
 )eugitaF(الإرىاؽ  -
 )sekatsiM(الأغلبط  -ِ
يطلق مصطلح الأغلبط على ذلك النوع من الأخطاء أك انٞواقف التي 
م اللغة بُ موقف غنً ملبئم فقد تكوف انٛملة انٞستخدمة يستخدـ فيها متعل
 صحيحة من حيث السياؽ اللغوم كلكنها خطأ من حيث سياؽ انٝطاب.
 )srorrE(الأخطاء  -ّ
ن٪دث ىذا النوع من الأخطاء عندما ن٫رج متعلم اللغة على قاعدة من 
بُ اللغة  زامو بنظم انٛملةالقواعد التي نٓكم النظاـ اللغوم انٞعنٌ. مثل عدـ الت
 ية.العرب
 
 مراحل دراسة الأخطاء -د
 ِِكنٕر دراسة الأخطاء بثلبث مراحل ىي :
 تعريف انٝطأ  -ُ
كيقصد بو نٓديد انٞواطن التي تنحرؼ فيها استجابات الطلبب عن مقاييس 
 الاستخداـ اللغوم الصحيح.
 توصيف انٝطأ -ِ
                                                           
  َٖنفس انٞرجع ، ص   ُِ
 َّٖ)، ص. ََِْ(القاىرة : دار الفكر العربى،  انٞهارات اللغوية : مستوياتها، تدرسيها، صعوباتها،رشدل أن٘د طعيمة،   ِِ

































تمي إليها كيقصد بو بياف أكجو الان٥راؼ عن القاعدة، كتصنيفو للفئة التي ين
 نٓديد موقع الأخطاء من انٞباحث اللغوية.
 تفسنً انٝطأ -ّ
 كيقصد بو بياف العوامل التي أدت إلذ ىذا انٝطأ كانٞصادر التنٍ يعزل إليها.
 
 أسباب الأخطاء - ق
 كما يلي :فكأٌما أسباب الأخطاء الٌلغوية ستعرضها الباحثة 
ق فكرة الٌتداخل بنٌ الٌلغة الأـ الٌتداخل الٌلغوم بنٌ الٌلغة الأـ كالٌلغة انٟدؼ. تنطل -ُ
الٌلغتنٌ تكوف أسهل بُ  الٌنظاـ الٌلغوم انٞتشابهة بنٌ كالٌلغة انٟدؼ من أف عناصر
ة أكثر صعوبة بُ ذلك، فالطٌالب م، بُ حنٌ تكوف العناصر انٞختلفعملية الٌتعل ٌ
ل يقـو بنقل بنيتو الٌذىنية للغتو إلذ الٌلغة انٟدؼ، كمن ىنا يركز على الٌتحلي
الٌتقابلي بنٌ الٌلغتنٌ بغاية نٓديد نقاط الٌتشابو كالاختلبؼ، كعليو يتم انٜدس 
بالأخطاء المحتملة، إلا أف كثنًا من الٌتجارب دٌلت على أف الٌتقابل الٌلغوم 
%) من الأخطاء انٜقيقية، كما أنٌو قد َٔ-َٓنّقدكره أف يتنبأ فقد نّا نسبتو (
  ِّ يتنبأ بأخطاء نٓدث فعليا.يتنبأ بأخطاء لانٌٓدث فعليا كقد لا






                                                           
 َْ)، ص. ُٓٗٗ(إسكندرية: دار انٞعرفة انٛامعية، علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية، عبد الراجحي،   ِّ
 َُُ-ََُ،  ص. ُـ) ط. ُِٖٗ(الرياض: جامعة انٞلك السعود،  ،ليل الأخطاء بُ كقانع ندكات تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بهانٓن٘دم قفيشة،   ِْ

































  الٌتعميم - أ
الٌتعميم قد يفيد أحيانا، كقد يكوف مضلب بُ أحيانا أخرل، كىذه 
تو الظٌاىرة تشمل انٜالات اٌلتي يأبٌ فيها الٌدارس ببنية خاطئة على أساس نْرب
 مع أبنية أخرل بُ الٌلغة انٞدركسة.
الٌتعميم (أك انٞبالغة بُ الٌتعميم) يتضٌمن مثلب استعماؿ قانوف قاعدم 
كاحد بدؿ اثننٌ متنظمنٌ، فمن انٛائز مثلب أف يستعمل الطٌالب صيغة الفعل 
انٞفرد الغائب مع نٗيع الٌضمائر كىو بهذا ن٫فف  –مورفيم  –انٞضارع دكف 
أماـ الفصل (الصحيح: إبراىيما مثاؿ: ضرب الأستاذ العبء عن نفسو، 
 أماـ الفصل).  إبراىيمضرب الأستاذ 
 انٛهل بالقاعدة كقيودىا - ب
إٌف عدـ مراعات القاعدة كقيودىا، أك تطبيق بعض القواعد بُ 
سياقات لاتنطبق، مرتبط بالٌتعميم انٝاطئ كن٬كن أف نفسر بعض أخطاء 
الأستاذة (الٌصحيح:   جاءمثل :  )،ygolanA(قيود القاعدة بُ ضوء القياس 
 الأستاذة).  جائت
 الٌتطبيق الٌناقص للقواعد -ج
نٓت ىذه الفئة ن٬كننا أف نلبحظ حدكث تراكيب ن٬ثل الٌتحريف فيها 
نستطيع أف نلبحظ درجة تطور القواعد انٞطلوبة لأداء نٗل مقبولة، مثلب 
لة بُ الٌلغة الإن٤لزية أك يواجها الٌدارسوف بُ استعماؿ الأسئ الٌصعوبة الٌػتي
الإجابة عن بعض الأسئلة، مثاؿ: كيف حالك أستاذ؟ (الٌصحيح: كيف 
 حالك ياأستاذ؟) لابٌد يزيد حرؼ الٌنداء "يا". 
 

































 الافتّاضات انٝاطئة - د
ىناؾ نوع من الأخطاء اٌلتي تسٌمى بالأخطاء الٌتطويرية 
هم خاطئ كتنتج ىذه الأخطاء عن افتّاض خاطئ أكف ).latnempoleveD(
لأسس الٌتمييز  بُ الٌلغة الأجنبية، كرنّا كاف سبب ىذه الأخطاء سوء الٌتدرٌج 
بُ تدريس انٞوضوعات، أك سوء عرض مادة الٌدرس، مثاؿ: بُ كقت أخرل 
 (الصحيح: بُ كقت آخر).
 
 ميداف الأخطاء - ك
على أسس  ِٓنٓليل الأخطاء ىو عملية نٞعرفة أخطاء الٌطٌلبب لنيل التصويبات.
 ِٔالٌلغة، ينقسم ميداف الأخطاء ن٣ٌا يلي : عناصر
 أخطاء بُ علم الأصوات / فونولوجي -ُ
 أخطاء بُ علم الصرؼ / مورفولوجي -ِ
 أخطاء بُ علم النحو / سنتاكسيس -ّ
 أخطاء بُ دلالة / معنى/ سيمانتكي -ْ
من انٞعلـو أٌف لكل لغة من الٌلغات قواعد نٓكم نظامها الٌشاملوا نظمتها الفرعية 
كم الٌنظاـ الٌصوبٌ كىنا كقواننٌ للٌنظاـ الٌصربُ كىنا كقواعد فهنا كقواعد نٓ
للٌنظاـ الٌنحوم. كما أٌف ىناؾ كقواننٌ للمستول الٌدلالر كانٞستول الثٌقابُ. 
كنَانب القواعد الٌلغوية ىناؾ كقواننٌ أخرل اجتماعية، كالقواعد الاجتماعية بُ 
 ِٕاستخداـ الٌلغة مهمة للغاية.
 
                                                           
 16-46 .lah ,nagnomaL mulU luraD malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adI ترجم من :  ِٓ
 16-46 .lah ,nagnomaL mulU luraD malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adI، نفس انٞرجع ِٔ
 ٕص.  معهد انٝرطـو الدكلذ للغة العربية)، :انٝرطـو) نٓليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدل طلبب معهد انٝرطـو الٌدكلر للغة العربية،عمر الصديق عبد الله،   ِٕ

































 ِٖطاء :فوائد دراسة الأخ . ز
إف دراسة الأخطاء كنٓليلها ليس ترفا ذىنيا ن٬ارسو الباحثوف بُ أكقات فراغهم 
كإن٧ا ىي عمل جاد مفيد يشكل  جزءا أساسيا من علم اللغة التطبيقي. كمن 
 القواعد التي تعود علينا من دراسة الأخطاء ما يلي : 
 الكشف عن استّاتيجيات الٌتعٌلم  عند الٌطٌلبب. ) أ
 عداد انٞواد الٌدراسٌية على أسس علمية سليمة. الوصوؿ إلذ انٞساعدة بُ إ ) ب
 الأساليب الٌسليمة بُ تقونً الإنتاج اللغوٌم للٌدارسنٌ. 
 
 نظرية ىربارت- ح
 الٌتعريف نظرية ىربارت -ُ
كيؤخذ لفظ ىربارت من اسم الٌشخص العالد بُ الفلسفة كعلم 
 hcirdeirF nnahoJالٌنفس الاجتماعي، يعنى جهاف فردريك ىربارت "
يؤخذ من اسم  يعتبر أب العلم انٜديث. إذاف، نظرية ىربارت ".trabreH
 ِٗ.ىربارت
ستجابة القدن٬ة لاابانضاـ  يعنى تقدـ مواد الٌتعليم نظرية ىربارت
 َّمن الٌطلبب. اتستجابات انٞختلفلاثنً اتحٌتّ ستجابة انٛديدة لابا
ة الأكلذ، أسس نظرية ىربارت يعنى الرغبة. الرغبة ىي مواد التعليمي
انٞعرفة انٞكتسبة بالرغبة ستكوف قويا بُ تذكنً الٌطٌلبب. يبدأ الٌتعٌلم نّا يعرؼ 
ستيعاب انٞعرفة لايقصد إلذ ما لايعرؼ كيوسع إلذ انٞعرفة انٛديدة اكتسابتو با
 ُّالتي تعٌلمها الٌطٌلبب نّا يعلمهم. 
                                                           
 َٖ، ص(معهد انٝرطـو الدكلذ للغة العربية :انٝرطـو) نٓليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدل طلبب معهد انٝرطـو الدكلر للغة العربية،عمر الصديق عبد الله،   ِٖ
 41 lah ,)2110 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaT:  ترجم من  ِٗ
 41 lah ,)2110 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaT:  ترجم من  َّ
 02 .lah ,)4110 ,araskA imuB :atrakaJ( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,tajdaraD haikaZ:  ترجم من  ُّ
 

































عٌلم رغبة ستيعاب انٞعرفة انٛديدة بانٞعرفة القدن٬ة، ستوقظ انٞلابوجود ا
الٌطٌلبب إلذ معرفة جديدة. قاؿ ىربارت " سيتفكر الٌشخص بالفكر القدنً 
كبتجربو، كانضمهم حٌتّ تكوف انٞعرفة انٛديدة". كلذلك ن٩ب انٞواد بُ 
 انٞدرسة تقٌدـ بالٌسلسلة.
 خطوات نظرية ىربارت ) ِ
 أٌما خطوات نظرية ىربارت يعنى :
  )noitaraperP(إعداد  ) أ
 )noitatneserP(  عرض ) ب
 )notaicossA(اختلبط  ) ج
 )isasilareneG( تعميم  د) 




 مزايا كعيوب نظرية ىربارت )ّ
كل حاؿ ن٬لك مزايا كعيوبا، ككذلك بالطٌريقة كبالٌنظرية. كبُ نظرية 
 ِّىربارت مزايا كعيوب، كىي كما يلي:
 انٞزايا ) أ
 تقدـ الٌدركس بالتٌتابع -
 تصبح معرفة الٌطٌلبب سليمة ككظيفية -
                                                           
 21-11  lah ,)2110 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaT:  ترجم من  ِّ
 
 تطبيق تعميم اختلبط عرض إعداد

































يعرؼ الٌطٌلبب العلبقة بنٌ انٞادات، حتّ يستطيعوف أف يعٌينوا تسلسل  -
 الدركس
 الدركس عملية ليس نظرية فقط -
 العيوب ) ب
 الدركس نٕيل إلذ مضطر غالبا -
 التعليم ميكانيكي كاحتسبت الطلبب كالآلة  انٛاىزة لتحمل كلتحرؾ -
 
 : مهارة الكتابة الدبحث الثّاني
 تعريف الكتابة - أ
 :ّّابة على إدراؾ الفرؽ بنٌ معننٌ يتوقف تعريف الكت
 كالألواح  : كىو تسجيل انٜركؼ كالكلمات كانٛمل على الأكراؽ انٞعنى الأكؿ )ُ
كغنًىا. فهو نٓويل للفونيمات الصوتٌية انٞسموعة إلذ رموز 
كخطوط كأشكاؿ مكتوبة بطريقة  ما منفصلة كانت أك متصلة 
 بُ صورة حركؼ أك كلمات. 
 اصطلح عليو اللغويوف، بأف الكتابة مرادفة للئنشاء أك  : كىو ما انٞعنى الثاني )ِ
 فالكتابة بهذا انٞعنى ىي القدرة على التعبنً  التعبنً التحريرم.
 عن ن٠موعة أفكار كعرضها تدكينها بطريقة منٌظمة كبلغة 




                                                           
  ِْ-ُْ)، ص. ُٖٗٗ(تعليم مهارة الكتابة، عبد الرب النبي نور الدين،  ّّ

































 تعريف مهارة الكتابةب) 
فكنً من اختباره ك نٕرينو بُ هي قدرة الفرد بُ تعبنً التففأٌما مهارة الكتابة 
تعٌلم مهارة الكتابة أصعب من انٞهارات  ّْالكتابة انٞفهومة لنفسو كلنفس الأخر.
كىي انٞهارة  ّٓالأخرل، لأنها نٓتاج العناصر الٌلغوية ك غنً الٌلغوية لتحصيل الكتابة.
راءة، العالية من أربع انٞهارات اللغوية (مهارة الاستماع، مهارة الكلبـ، مهارة الق
كمهارة الكتابة). الكتابة إحدل كسائل الاتصاؿ اللغوم  بنٌ الأفراد لا ن١دكد بوقت 
 ّٔأك نّكاف. كتعلم الكتابة يركز إلذ ثلبثة أشياء :
 كفاءة الكتابة بالكتابة الصحيحة )ُ
 نٓسنٌ انٝط )ِ
 كفاءة تعبنً التفكنً بالوضح كالتفصيل )ّ
 
 أنواع مهارة الكتابة - ج
 كمنها إبداعي، ىو ما كمنها نقل، أك نسخ ىو ما هافمن ،للكتابة أشكاؿ ن٢تلفة
 ّٕنٓويلي. ىو ما
 (النسخية) الكتابة )ُ
 انٟجائية انٜركؼ نسخ أن٨ها أشكاؿ عدة الكتابة من النوع ىذا يتخذ
 للرموز ن١اكاة عملية كىي الأحجاـ. انٞختلفة كالنصوص كانٛمل كالكلمات
 مهارة تتطلب بقدرما عميقا ياذىن تفكنًا تتطلب لا فهي تصويرىا. كإعادة الكتابية
 التقليد. على كقدرة ملبحظة كقوة حركية
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  الإبداعية الكتابة )ِ
 فيو يعبر لغوم ببناء الكاتب يقـو حيث عامة بصفة الإنشاء على تشتمل
 كقد ...الخ. قصنًة أك قصة أك مقالة أك رسالة صورة بُ غنًه أفكار أك أفكاره عن
  انٞتمٌيز. نٝاصا أسلوب ستخداـبا آخر لكاتبا كتاب بتلخيص أيضا يقـو
 التحويلية الكتابة )ّ
 إلذ لغة من الآخرين أفكار نٓويل على تعتمد جديدة لغوية صياغة كىي
 النوع ىذا بُ كالكاتب كالبحوث. كالكتب انٞقالات ترنٗة بُ كتتمثل أخرل، لغة
 ساليبكالأ الأنسب انٞفردات اختيار بُ حرا مازاؿ فإنو الآخرين بأفكار مقيدا كإف
 الٌتحويلٌية الكتابة نٓت كيندرج أمينا. نقلب انٞعاني نقل على تساعده التي الأصلح
 بتحويل الكاتب يقـو حيث انٞلبحظات كتسجيل المحاضرات كتدكين الإملبء
 صورة تذكرة أن٨ها ذىنية عمليات إلذ ن٪تاج كىذا مكتوب إلذ نٞسموع الصوت
  النسخ. ن٠رد من أعلى مرحلة يعد كنٟذا تها،بكتا لقواعد كفقا الكلمات
، تنقسم مهارة الكتابة بُ تعليم الٌلغة العربية إلذ ثلبثة أم الآخرأٌما بُ الر ٌ
  ّٖأقساـ، كىي فكما يلي :
 الإملبء )ُ
الإملبء ىو نٓليل الأصوات انٞسموعة انٞفهومة إلذ رموز مكتوبة (انٜركؼ)، على 
، كذلك لاستقامة أف توضح ىذه انٜركؼ بُ مواضعها الٌصحيحة من الكلمة
 كأٌما أىداؼ تدريس الإملبء فهو : الٌلفظ كظهور انٞعنى مراد.
أم  من رسم انٜركؼ كالألفاظ بشكل كاضح كمقركء الطٌلبب نٕكنٌ - أ
 تنمية انٞهارة الكتابة غنً منظورة عندىم.
القدرة على نٕييز انٜركؼ انٞتشابهة رنٚا بعضها من بعض، لايقع القارئ  - ب
 لتباس بسبب ذلك.نٞادة انٞكتوبة بُ ا
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القدرة على كتابة انٞفردات الٌلغوية اٌلتي يستدعيها الطٌالب بُ الٌتعبنً  - ج
 ليتاح لو لاتصاؿ بالآخرين من خلبؿ الكتابة السليمة.الكتابي، 
كامل بُ تدريس الٌلغة العربية نُيث يستخدـ الإملبء بُ الٌلغة نٓقيق الت ٌ - د
 الأخرل.
ركة الٌلغوية نّا يكتسبو الطٌالب من نٓسنٌ الأساليب الكتابة، كإثراء الث ٌ - ق
 ّٗانٞفردات كالأن٧اط الٌلغوية من خلبؿ نصوص الإملبء الٌتطبيقية.
 انٝط )ِ
كقد  اٌلذم رنٚا صحيحا، ليبرزه بُ صورة نٗيلةىو يتناكؿ الكلبـ  انٝط
 َْكضحت فيها انٜركؼ كاكتملت كانتسقت.
 كأٌما أىداؼ تدريس انٝط فهو :
ؼ كالكلمات يتميز بعضها عن بعض من ك ر نٜة باتدريب الٌطٌلبب على الكتاب - أ
 . حيث الٌشكل كالٌنقاط
تدريبهم على الكتابة انٞتسلمة بالٌنظاـ بُ كضع الكلمات بعضها نَانب  -ب
 بعض
 تدريبهم على كتابة انٜركؼ كالكلمات بصورة متناسقة بُ انٞكتوب الواحد.  -ج
لأشكاؿ انٜرؼ اكتساب الٌطٌلبب انٞهارة اليدكية كتنمية الإدراؾ البصرم ا
 كالكلمات
 نٞراعة القواعد الإملبئية الصحيحة ليجمع انٌٝط بنٌ نٗل الٌشكل كسلبمة -د
الإىتماـ بعلبمات الٌتّقية كاستخداما صحيحا، نٞا نٟا من أثر بُ توضيح  -ق
 العبارات كانٛمل كنٓديد معانيهابُ بعض الأحواؿ
 على الٌصبر كانٞثابرة لبلوغ تعويد الٌطٌلبب على الانتباه كدقة انٞلبحظة كبالتالر - ك
 الٌنتيجة انٞرضية
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 تعويد الٌطٌلبب على الٌنظافة كالٌتّتيب كالآناقة -ز
 الإنشاء -ّ
الإنشاء أك الٌتعبنً الكتابي ىو كسيلة الاتصاؿ بنٌ الفرد كغنًه ن٣ن تفصلو   
 ُْة:ماسة بُ نٗيع انٞهن من صور عنهم انٞسافات الٌزمانية أك انٞكانية كانٜاجة إليو 
كتابة الأخبار، لاختيار أحسها كتقدن٬و إلذ صحيفة الفصل أك بُ معرض  - أ
 انٞدرسة
 نٗيع الٌصور كالٌتعبنً الكتابي عنها، كعرضها بُ الفصل أك بُ معرض انٞدرسة - ب
 الإجابة الٌتحريرية عن الأسئلة عقب القراءة الٌصامتو -ج
 كأٌما أىداؼ الإنشاء أك الٌتعبنً الكتابي فهي :
 ادرا على كصف البيئة اٌلتي نٓيط بو بيتا كمدرسة كن٠تمعاأف يصنً ق - أ
ورة الٌلغوية الٌػتي يكتسبها بُ دراسة انٞواد ستخداـ الت ٌأف يصبح قادرا على ا - ب
 تي يتعٌلمها بالٌلغة العربيةال ٌ
ر نً عن أحاسيسة كمعاشره كأفكاره كآرائو بيسأف يصبح قادرا على الٌتعب -ج
 كسهولة
 تلخيص مايقرأه أكيسمعو بالٌلغة انٝاٌصةأف يصنً قادرا على  -د
أف يقلل من الأخطاء الٌلغوية تدرن٩يا كأف يهتٌم بتنظيم كتابتو من حيث :  -ق
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 أن٨ية الكتابة -د
 انٞهارات، لتعليم الٌتسلسلي تيبالتّ ٌ حيث من الرٌابعة انٞكانة بُ الكتابة مهارة تأبٌ
 تبدأ اٌلتي الأ ٌـ الٌلغة اكتساب طبيعة مع يٌتفق منطقي ٌ عقلي ٌ ترتيب ىذا أف ٌ ريب كلا
 لتعليم انٜديثة الطٌرؽ أىم ٌ الٌتّتيب بهذا أخذت فقد بٍ كمن بالكتابة. كتنتهي بالإستماع
 الإستماع مهارات من أكسع ك أشمل الكتابي ٌ الٌتعبنً أف ٌ إذ بها الٌناطقنٌ لغنً الٌلغات
 غالبا يتحقق لا الكتابي ٌ الٌتعبنً على القدرة اكتساب فإف ٌ كٌلو لذلك كالقراءة. كالكلبـ
 الكتابة مهارة بُ اكتساب بُ البدء قبل الٌثلبث انٞهارات ىذه اكتساب بً ٌ إذا إلا بنجاح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ّْالٌتعبنًيٌة.
 
 أىداؼ الكتابة - ق
 : يلي ما إلذ لطالببا الوصوؿ الٌتحريرية الكتابة تدريس يهدؼ
 اٌلتي انٞواد دراسة بُ يكتسبها اٌلتي اللغوية الثٌركة استخداـ على قادرا يصبح أف )ُ
 العربية. بالٌلغة يتعٌلمها
 كسهولة. بيسر كآرائو كأفكاره معاشره أحاسيسو عن الٌتعبنً على قادرا حيصب أف )ِ
 (انٛملة)، الأكلذ ويةالٌلغ الوحدة من بدءا الٌتعبنًيٌة، القزرة اكتساب بُ يتدرج أف )ّ
 انٞتكامل انٞوضوع إلذ كصولا كاحدة، فكرة تتضمن اٌلتي الواحدة فقرةلبا مركرا
 متّابطة. متناسقة فقرات بُ متألفة أفكار من انٞكٌوف
 : حيث من كتابتو، بتنظيم يهتم ٌ كأف – تدرن٩يا – الٌلغوية الأخطاء من يقٌلل أف )ْ
  فيو. الرٌئيسة الأفكار بعدد انٞوضوع مكتقسي الٌتّقيم، علبمة كاستعماؿ انٌٝط،
 الٌلغوم، الاستخداـ : حيث من الٌتعبنً، كإنتاجو بأسلوبو – تصاعديا ٌ – يرتقي أف )ٓ
 الٌذىني. كالبتكار الفكرم، الأفق كسعة
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 انٌٜسي، فشبة انٌٜسي، الوصف : من بدءا – انٞوضوعات تناكؿ بُ يتدرٌج أف )ٔ
 كالمحاكمة. كالٌتقونً الٌنقد إلذ كصولا فانٝيالر،
 ن٬لؤ اٌلذم أٌمتنا لتّاث انٟائلة كالفكرية الأدبية الثٌركة على الاٌطلبع أن٨ٌية يدرؾ أف )ٕ
 العانٞية انٞكتبات كبُ كالإسلبمي، العربي : العانٞنٌ من مكاف كل ٌ بُ انٞكتبات
 الأخرل.
 ما فيدٌكف – كالمحٌدثنٌ القدمى – انٞفٌكرينك  الأدباءك  الكتٌاب آثار من يستفيد أف )ٖ
 سليما أساسا تزاؿ لا فالمحاكاة فيو. أبدعوا فيما منوانٟم على كينسج منها، يعجبو
 ْْ العربية. الٌلغة تعٌلم أسس من
 
 العوامل انٞؤثرة بُ الكتابة - ك
 إلذ تقسيمها ن٬كن متباينة عوامل بعدة موجبا أك سالبا تأثرا الكتابة مهارة تتأثر
 ْٓ: نوعنٌ
 من نابعة داخلية (عوامل الٌلغوم النظاـ بطبيعة تتعلق اٌلتي كىي الٌداخلية العوامل )ُ
  : ) الٌلغة طبيعة
 كانٛمل انٞفردات اختيار  ) أ
 كالصرؼ النحو قواعد مراعاة  ) ب
 كالتّقيم الإملبء قواعد مراعاة  ) ج
 الأـ الٌلغة تأثنً   )د
 : الٌلغة) عن خارجٌية (عوامل ذاتها بالٌلغة تتعلق لا اٌلتي كىي انٝارجية العوامل )ِ
 اجتماعٌية عوامل ) أ
 ثقافتو. كمستول الكاتب ن٫اطبو اٌلذم المجتمع طبيعة -
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 ذىنٌية عوامل  ) ب
 كانٛمل. بانٞفردات الٌذىن احتفظ كيفية -
 كانٛمل. انٞفردات ىذه تذكرة كيفية -
 الأفكار. ترتيب كيفية الٌتعبنًات، صياغة كيفية -
 بدنٌية عوامل ) ج
  للكتابة. الٌلبزمة الأعصاب تكوين -
 
 عناصر الكتابة - ز
  : ىي رئيسٌية عناصر ثلبثة من كتابةال مهارة كتتكٌوف
 كسهولة. سرعة بُ الٌتّقيم كعلبمات انٜركؼ رسم إتقاف )ُ
 بقواعد كالإنٞاـ منها ختيارالا إجادة مع كتراكيب مفردات من ةالٌلغ عناصر معرفة )ِ
 الكتاٌبي. الٌنظاـ
  ْٔالأفكار. تنظيم على القدرة )ّ
 
 مهارة الكتابة بنٌ مهارات الٌلغة العربية ناتمكو ٌ  -ح
 حد ٌ إلذ يشبهاف حركي ٌ حٌسي ٌ كتناسق ذىنٌية عمليات إلذ الكتابة مهارة نٓتاج
 إلذ أفكاره ترنٗة من كالمحٌدث للكتاب فلببد ٌ كانٜديث. الٌنطق مهارة إليو نٓتاج ما بعيد
 القارئ أك للٌسامع يوفر حٌتّ  الكتابة حالة بُ كمدٌكنة انٜديث حالة بُ منطوقة رموز
 ما يستّجع كالكاتب انٞتحٌدث من كٌلب  أف أم يعنيو. ما فهم على تعينو اتصاؿ كسيلة
 أداء بُ الكفاءة ىذه كيستخدـ كالقراءة، الاستماع أثناء لغويٌة كفاءة من استوعيو
 يزاكنٟا فيمن تتطلب إنتاجٌية إن٩ابٌية مهارة الكتابة  تعتبر كلذا مسموع. أك مقركء لغوم
 يتناسب ما اختيار حسن على تاٌمة كسيطرة ت،كانٞفردا القواعد من الٌلغة بعناصر معرفة
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 اٌلذم الٌدارس أف ٌ انٞربٌوف لاحظ كقد عنها. الٌتعبنً الكاتب يريد اٌلتي الأفكار مع منها
 كلد كالفهم كلاستماع القراءة على فائقة بقدرات ن٬تاز كانٜديث الكتابة مهارة بُ يتفوؽ
 نفس يظهركف كلا كالقراءة الفهمك  الاستماع يتقنوف الٌدارسنٌ من فكثنً العكس. يثبت
  كانٜديث. الكتابة مهارات أداء بُ النجاح من القدر ىذا
 أكلذ كخطوة إتقانها من للكاتب لابد ثابتة أساسية مقومات الكتابة كانٞهارة
 على القدرة الأساسٌية انٞهارات ىذه كمن كتقدما. صعوبة الأكثر انٞراحل على انٞراف قبل
 بينها الفركؽ تبٌنٌ  بطريقة كسهولة، بسرعة الٌتّقيم كعلبمات ننبٌيةالأج الٌلغة حركؼ رسم
 تساعد كانت كإف كانٜلق، الإنتاج حالة بُ الكتابة إلذ تنتمي على القارئ كنعٌنٌ 
 انٞكتوبة. انٞفردات على الٌتعٌرؼ على أيضا القارئ
 بطريقة إنٞاـ على يكوف للكاتب ينبغي الأساسية انٞقومات ىذه جانب كإلذ
 إلذ انٞاضي من أك خصيص،الت ٌ إلذ الٌتعميم من يبدأ قد منطقي سياؽ بُ أفكاره ظيمتن
 إلذ مشكلةيتناكنٟا حوؿ قدتتعارض اٌلتي انٞوضوعٌية الآراء من لأك نٞمستقبل،ا بَ انٜاضر
 يستهدؼ الٌسياؽ نٟذا عرضو كالأسانيد.كىوبُ مدعمابانٜجح فيها الشخص رأيو
 أف الأخنً يستطيع نُيث لأفكاره شرحة بُ يتبعها تيال ٌ انٝطوات على القارئ إطلبع
  إليها. توٌصل اٌلتي الٌنتائج كيتابع الكاتب إليو يهدؼ اٌلذم انٞنطقي الٌتسلسل يتفهم
 
 انٞشكلبت بُ الكتابة -ط
يرل بعض الٌدارسنٌ الٌلغة العربية أٌف لنظاـ الكتابة العربية مشكلبت كثنًة 
تعليمها كالٌداعية على تبسيطها لتصبح  ت اٌلتي تعيقتتفاكت الٌنظرية إليها بالصعوبا
 ن٣كنة التعٌلم كم يدعوف.

































الٌصحيح عائق بُ الطٌريق الإملبء  كمن انٞشكلبت ينظر إليها على أنها
كالكتابة الٌسليمة نٕنها من الوصوؿ إلذ الٌدرجة انٞقبولة من القدرة على ن٣ارسة الكتابة 
 62:بصورتها الٌسليمة كن٬كن إنٗاؿ منها 
 انٞشكلة بُ نظاـ الٌشكل )ُ
 انٞشكلة بُ اختلبؼ بنٌ اللفظ كالرسم )ِ
 انٞشكلة بُ اعتماد قواعد الإملبء على قواعد الٌنحو )ّ
 انٞشكلة بُ صعوبة قواعد الٌنحو )ْ
 عنو الكتابة بُ قواعد الٌنحو كغنً ذلك انٞشكلة بُ اتصاؿ انٜركؼ مع بعضها )ٓ
 
 صعوبات الكتابة - ي
عربية منذ أقداـ العصور، فمنهم من رضي اكلت الباحثة نظاـ الكتابة التن
عنها، كمنهم من رأل فيها اعوجاجا ن٪تاج إلذ بعض الإصلبح، كمنهم من ضاؽ بها 
نٗلة ك تفضيلب. كبعض الٌنظر عن ىذا الاختلبؼ فلب شٌك أف ىناؾ صعوبات بُ 
 ْٖالكتابة، كىذه الٌصعوبات اٌلتي تتعٌلق بُ الكتابة، كىي :
 سم انٜركؼالٌصعوبات انٞتعٌلقة بر  -ُ
 اختلبؼ صورة انٜركؼ باختلبؼ موضعو من الكلمة : ) أ
تعددت صور بعض انٜركؼ بُ الكلمة باختلبؼ موضعها بُ 
الكلمة. كىناؾ حركؼ تبقى على صورة كاحدة بُ أٌم موقع نٟا من الكلمة، 
مثل: د، ذ، ر، ز. كىناؾ حركؼ لكٌل منها صورتاف حسب موقعها من 
. كىناؾ حركؼ لكٌل منها ثلبث صور الكلمة، مثل : ب، ت، ث، ج، ؿ
كىي : ؾ، ـ، ف، م. كىناؾ حركؼ لكٌل منها أربع صور كىي : ع، ق 
                                                           
 ِْٕ-ِْ)، ص. ََِِ، (الأردف: دار أسامة للنشر ك التوزيع، الكتابة ك الإملبءموسى حسن ىديب، ْٕ
 ُٖٓ.ـ)، صُِٗٗ، (الرياض: دار انٞسلم.انٞهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأن٘د فؤاد علياف،   ْٖ

































كغني عن البياف " أف تغينً أشكاؿ انٜركؼ بتغينً مواضعها بُ و ه). (ق 
 ْٗالكلمة يستلـز إجهاد ذىن انٞتعلم خلبؿ تعلم الكتابة ".
 كصل انٜركؼ كفصلها  ) ب
حركؼ ن٩ب كصل بعضها نّا قبلو، أك نّا تتكٌوف الكلمات العربية من 
بعده، كحركؼ ن٩ب فصل بعضها، كبذلك تضيع معالد انٜركؼ داخل 
ع ع) الكلمات فمثلب حرؼ العنٌ يكتب منفصلب (ع) كيكتب متصلب (ع 
فنظاـ كتابة انٜركؼ نظاـ معقد، كعلى الكاتب أف  ككذلك حرؼ الغنٌ.
 َٓقبلو كبعده. يعرؼ موضع كٌل حرؼ من انٜرفنٌ المجاكرين نٞا
 اختلبؼ الٌنطق عن الكتابةج) 
إٌف رسم انٜركؼ يكوف مطابقا لأصواتها نُيث إف كٌل ما ينطق 
يكتب، كما لاينطق لايكتب، كلكٌننا ن٤د أف ىناؾ بُ الٌلغة العربية كلمات 
فيها أحرؼ تنطق كلاتكتب ، مثل : طو، يس ... ككلمات أخرل فيها 
ك، اىتدكا. ككلمات ثالثة فيها أحرؼ أحرؼ تكتب كلاتنطق، مثل : أكلئ
اللينة: سعى، رمى، فإٌنها تنطق  تكتب نِلبؼ ما تنطق، مثل : رسم الألف
ألفا كترسم ياء كلاشٌك أٌف انٞخالفة بنٌ الٌنطق كالكتابة نٕثل صعوبة بُ 
 الكتابة.
 ُٓقواعد الإملبءد) 
متوسطة  تعقد قواعد الإملبء ككثرة الاستثناء فيها : انٟمزة انٞتوٌسطة تكوف )ُ
: سأؿ، تساءؿ، أبناءىم، نّائهم، ٌبٍ ىي بعد  بالإصالة، كالٌتأكيل. مثل
ذلك ساكنة أك متحركة، كالٌساكن إٌما صحيح، كإٌما معتل، كانٞتحٌرؾ إٌما 
                                                           
 َُّـ)، ص. ُّٖٗ، (ن٠لة التّبية انٜديثة،: العدد الثالث، حوؿ اصطلبح رسم الكلمات العربيةساطع انٜصرم،   ْٗ
 َِّ-ِِٗشكلبف جديراف للدراسة كالنقد، ن٠لة التّبية انٜديثة، ص.  ضركرة التطور بُ سياسة التعليم الشعبي،أن٘د نٗعة،   َٓ
  َٕـ، صحيفة نادم العلـو ، العدد الثاني، السنة الأكلذ)، ص. ُٔٓٗإلذ  ُْٕٗة عشرة، كالسادسة عشرة، كالثامنة كالعشركف، (القاىرة، من سنة الدكرة الرابع ن٠مع اللغة العربية،  ُٓ
 َُٓ، ص. ُٕٔٗار الطباعة انٜديثة القاىرة فبراير ، دتوحيد الرسم الإملبئي على مستول العالد العربي، تطوير اللغة العربية، مؤنٕر انٓاد انٞعلمنٌ العرب بانٝرطـوعبد العليم إبراىيم : 

































من انٟمزة أك ن٣ٌا قبلها : مضمـو أك مفتوح أك مكسور كلكٌل حاة من 
 ىذه انٜالات قاعدة، كلكٌل قاعدة شواذ.
واعد الإملبء : اختلبؼ العلماء بُ بعض قواعد الاملبء، الاختلبؼ بُ ق )ِ
رنٚها. انٞثل : كلمة انٟمزة بُ فأٌدل ىذا إلذ تعدد القواعد كصعوبة 
أكجو (يقرءكف، يقرؤكف، يقرأكف) ككلها  "يقرءكف" ترسم انٟمزة على ثلبثة
 رسم صائب.
قبل  ارتباط قواعد الإملبء بالٌنحو كالٌصرؼ : فاٌلذم يكتب عليو أف يعرؼ )ّ
أف يكتب، أصل الاشتقاؽ، انٞوقع الإعرابي للكلمة، كنوع انٜرؼ اٌلذم 
ذلك ىناؾ كثنً من الٌناس لايدرسوف قواعد الٌنحو يكتبو، كبالإضابُ إلذ 
كالٌصرؼ كعليهم أف يكتبوا، كتفضح ىذه الٌصعوبة بُ رسم الألف الٌلٌينة : 
ة انٞتطرٌفة، فإف رنٚها ن٫تلف باختلبؼ كضعها بُ الكلمة، كرسم انٟمز 
 مرتبط بعلبمة إعرابها، كرسم "ما" إذا اتصلت : بكل، رب، إف، إذا، فإٌنها
توصل بهذه الأحرؼ إذا كانت نٟذه الأحرؼ معاف خاصة، كتفصل إذا 
دٌلت على معاف أخرل، كنٔذؼ ألف "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها 
 حرؼ.
 الٌصعوبات انٞتعٌلقة بانٜركات -ِ
موقهعا بُ انٛمل، نً أكاخر الكلمات بتغينً تغي:  الٌضبط الٌنحوم ) أ
كيسٌمي بالإعراب. كالاسم انٞعرب : يرفع كينصب كن٩ر. كالفعل انٞضارع: 
يرفع كينصب كن٩ـز . كالإعراب تارة يكوف بعلبمات أصلية، فرعية، 
بانٜركات، بانٜركؼ، بل إٌف الإعراب قد يؤثر أحيانا على انٜركؼ 
نً رنٚها. كىذه العوامل الٌػتي تؤثٌر كبتغيالوسطى من الكلمات بانٜذؼ 
على صورة الكلمة بانٜذؼ : كحذؼ أحرؼ العٌلة عند جـز الفعل، أك 

































كالٌتنوين بالٌنصب تزداد فيو الألف بُ بعض الكلمات، نٕثل بالٌزيادة :  
 صعوبة بُ الكتابة.
القصار : انٜركات (الٌضٌمة، الفتحة، الكسرة). أٌما  استخداـ الٌصوائت ) ب
الٌطواؿ (إشباع ىذه انٜركات بانٌٞد لتألر الواك بعد الٌضمة، الٌصوائت 
كالألف بعد الفتحة، كالياء بعد الكسرة). كتعتبر حركؼ العٌلة اٌلتي نٌٕثل 
الٌصوائت الٌطواؿ خطوة متأخرة بُ الكتابة، كنظرا لعدـ استخداـ ىذه 
انٜركؼ مع الٌصوائت القصار، فقد أكقع ذلك الكاتبنٌ بُ لبس، فرنٚوا 
كقد برر  بعض الٌصوائت القصار حركفا، فكتبوا أىٍنًت (أنتّ) كن٥ن (ن٥ىٍنػيٍو).
علماء الٌلغة ذلك الوضع بعٌلة الٌتمييز بنٌ انٜركؼ كانٜركات، كسببوا 
بذلك نٓجر كتابو انٜركات القصار على الأشكاؿ اٌلتي نستعملها 
 ِٓالآف.
ق على انٜركؼ). كىي الإعجاـ (كضع الٌنطالٌصعوبات انٞتعٌلقة بالٌنطق :  -ّ
كانٞلبحظة أف بعض حركؼ انٟجاء معجم، كبعضها الآخر غنً معجم، كانٜركؼ 
فيها عدد الٌنطق باختلبؼ انٜركؼ انٞنطوقة، كأف كضع الٌنطق انٞعجمة ن٫تلف 
ن٫تلف باختلبؼ ىذه انٜركؼ أيضا، كما ن٫تلف باختلبؼ انٝط (النسخ 
ٌصعوبات انٞتمثلة بُ الكتابة كالرقعة) كٌل ذلك يشكل صعوبة أخرل تضاؼ إلذ ال
 ّٓالعربية.
 صعوبات أخرل : -ْ
علبمات الٌتّقيم : لاشٌك أٌف علبمات التّقيم مهٌمة بُ الكتابة، كعدـ معرفتها  ) أ
ن٬ثل صعوبة بُ الكتابة، كعلبمات الٌتّقيم بُ الكتابة عوض عن الٌتنغيم 
 الٌصوبٌ بُ الكلبـ أك القراءة. أٌما علبمات الاستفهاـ، كالٌتعٌجب،
كالفصالات، كعلبمات التٌنصيص، ك كضع انٛمل الاعتّاضية بنٌ قوسنٌ أك 
                                                           
 ُِّ، مرجع سابق، ص. : حوؿ اصلبح رسم الكلمات العربيةساطع انٜصرم ِٓ
 َِّ-ِِٗمرجع سابق، ص.  ضركرة التطور بُ سياسة التعليم الشعبي،أن٘د نٗعة :   ّٓ

































، كالٌنقطة، كالفاصلة انٞنطوقة، كٌل ىذه العلبمات كغنًىا نٕثل صعوبة نٌتشرط
 بُ الكتابة، كىي مرتبط لا بانٜركؼ، كلا بانٜركات.
اختلبؼ ىجاء انٞصحف الٌشريف عن انٟجاء العادم : اختلبفها يظهر   ) ب
عض الكلمات، مثل : بدايات كثنً من الٌسور القرآنية : (الد، كثنًا بُ ب
كمثل : الصلوة، السموات، انٞص، الر، طو، كهيعص، حم، عسق، ف، ؽ). 
الزكاة، كغنً ذلك من الكلمات الكثنًة انٞوجودة بُ انٞصحف العثماني. ىذا 
الاختلبؼ بنٌ نوعي انٟجاء العدم كىجاء انٞصحف ن٬ثل صعوبة لدل 
عند كتابتهم للآيات القرآنية، كعندما يستشهدكف بها بُ كتابتهم الكاتبنٌ 
 عن موضوع من انٞوضوعات.
 
 الدبحث الثّالث: القواعد
 كانٝبر انٞبتدأ عن التعريف - أ
انٞبتدأ كانٝبر ن٨ا ركنا ((انٛملة الانٚية)، فإذا كجدت مبتدأ لابٌد أف تبحث لو 
نٞبتدأ، حٌتّ تتكوف لدينا نٗلة عن انٝبر، كإذا كجدت خبرا لابٌد أف تبحث لو عن ا
 الاسم كىو انٞبتدأ : ركننٌ من الانٚية انٛملة تتكوف ).ِٕٓمفيدة. (ن٥و تعليمي
 مثل انٞسند) (أك انٞبتدأ عن بو ن٦بر ما كىو انٝبر ك انٝبر)، إليو انٞسند (أك عنو انٞتحٌدث
 ْٓمسافر). (خالد
مل الٌلفظية الأصلية، انٞبتدأ اسم مرفوع يقع بُ أكؿ انٛملة، ن٠رد من العوا
ن١كـو عليو بأمر. قاؿ تعالذ (كما محمد إلا رسوؿ)). محمد : مبتدأ مرفوع كعلبمة رفعو 
  ٓٓالٌضٌمة.
انٞبتدأ كانٝبر انٚاف تتألف منهما نٗلة مفيدة، ن٥و : ((انٜق منصور)). يتمٌيز 
سند إليو، اٌلذم لد انٞبتدا عن انٝبر بأف انٞبتدأ ن٢بر عنو، كانٝبر ن٢بر بو. كانٞبتدأ ىو انٞ
                                                           
 ِِٕـ) ص. ُُٖٗ –ق  َُُْ، (لبناف، سدار الفكر، انٞوجز بُ قواعد اللغة العربيةسعيد الأفغني،   ْٓ
 ِٕٓ، ص.ُـ)، طُٔٗٗ -ى ُُْٕجامعة كويت: مكتبة انٞنار الإسلبمية، -، (كلية الأداب، النحو التعليمي كالتطبيق بُ القرأف الكرنًن١مود سليماف يقوت   ٓٓ

































يسبقو عامل. كانٝبر ما أسند إلذ انٞبتدأ، كىو اٌلذم تتٌم بو مع انٞبتدأ فائدة. كانٛملة 
  ٔٓانٞؤلفة من انٞبتدأ كانٝبر تدعى نٗلة انٚية.
 
 الفاعل كنائب كالفاعل الفعل عن التعريف -ب
 الفعل ما دٌؿ على معنى بُ نفسو، كالٌزمن جزء منو، كىو ينقسم ثلبثة أقساـ
 ٕٓىي :
 الفعل انٞاضي -ُ
 الفعل انٞضارع  -ِ
 الفعل الأمر  -ّ
الفعل انٞاضي ما دٌؿ على كقوع انٜدث قبل زمن انٞتكلم، كىو مبٌني دائما،  
 كن٬كن التعرؼ على ذلك خلبؿ الٌنقاط الآتية :
البناء على الفتح : كيبنى الفعل انٞاضي على الفتح إضا لد يتصل بو ضمنً من  -ُ
كاك انٛماعة. قاؿ تعالذ: <كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو  ضمائر الرٌفع انٞتحركة، أك
 الرٍَّن٘ىةى>. كىتىبى : فعل ماض مبني على الفتح. 
البناء على الٌسكوف : إذا اٌتصل بالفعل انٞاضي ضمنً من ضمائر الرٌفع انٞتحرٌكة،  -ِ






                                                           
 ِْٓ-ِّٓالبنًكت: منشورات انٞكتبة العصرية)، ص.  –، (صيداف جامع الدركس العربيةمصطفى الغلبييني،   ٔٓ
 022-ْٕٗ، ص. ُـ)، طُٔٗٗ -ى ُُْٕجامعة كويت: مكتبة انٞنار الإسلبمية، -(كلية الأداب النحو التعليمي كالتطبيق بُ القرأف الكرنً،ن١مود سليماف يقوت،   ٕٓ

































 لفعل الداضياو  ضمائر الّرفع الدتحرّكة:  1.2الّلوحة 
 الفعل الداضي  ضمائر الّرفع الدتحرّكة 
 كتبتي  تاء الفاعل
 كتبتى  تاء انٞخاطب
 كتبت ً تاء انٞخاطبة
 كتبتما ضمنً انٞثٌنى انٞخاطب
 كتبنا ((نا)) الفاعلنٌ
 كتبت ٌ نٗع انٞخاطبات
 كتبن نوف الٌنسوة
 
ي بني على الٌضٌم. قاؿ البناء على الٌضٌم : إذا اٌتصلت كاك انٛماعة بالفعل انٞاض -ّ
تعالذ : ((كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلًكن ظىلىميٍوا أىنٍػفيسىهيٍم)). ظىلىميٍوا : فعل ماض مبني على 







































 الفعل انٞضارع  
ل انٜاؿ أك الاستقباؿ، كقد ٌنٚي ىو ما دٌؿ على معنى بُ نفسو مقتّف بزمن ن٪تم
مضارعا، لأنو يضارع اسم الفاعل، أم يساكيو بُ عدد انٜركؼ، كعدد انٜركات، 
 كعدد الٌسكنات مثل يىٍذىىبي كذىاًىب، ن٪ىٍكيميوحىاًكم....
كالفعل انٞضارع مرفوع إذا لد يسبقو ناصب كلا جاـز . قاؿ تعالذ : ((يـو نقوؿ 
مزيد)). نقوؿ: فعل مضارع مرفوع كعلبمة  نٛهنم ىل امتلؤت كتقوؿ ىل من
 رفعو الٌضٌمة، كالفاعل ضمنً مستتّ جوازا تقديره ((ن٥ن)). 
فانٞضارع مرفوع إذا لد يسبقو ناصب أك جاـز كالفعل ((تسعد)). كىو فعل 
 مضارع مرفوع كعلبمة رفعو الٌضمة.
 
 الفعل الأمر 
لاـ الأمر مثل : اكتب،  كىو ما دٌؿ على طلب كقوع الفعل بعد زمن الٌتكٌلم بغنً
  ٖٓاجلس، اذىب...كالفعل الأمر مبٌني، كن٬كن  العرض لبنائو كما يأبٌ :
البناء على الٌسكوف : قاؿ تعالذ: ((يبني أقم الصلبة كأمر بانٞعركؼ كانو عن  -ُ
انٞنكر على ما أصابك)). أقم : فعل أمر مبني على الٌسكوف اٌلذم حيٌرؾى إلذ 
ٌساكننٌ، كالفاعل ضمنً مستتّ كجوبا تقديره الكسر منعا من الٌتقاء ال
 ((أنت)).
البناء على انٜذؼ الٌنوف : قاؿ تعالذ : ((اذىبا إلذ فرعوف إنٌو طغى)). اذىبا  -ِ
: فعل أمر مبني على حذؼ الٌنوف، كألف الاثننٌ ضمنً متصل مبني على 
 الٌسكوف بُ ن١ل رفع فاعل. 
                                                           
 ْٖٔ-ْْٖ، ص.ُـ)، طُٔٗٗ -ى ُُْٕ، جامعة كويت: مكتبة انٞنار الإسلبمية-(كلية الأدابلنحو التعليمي كالتطبيق بُ القرأف الكرنً، ن١مود سليماف يقوت، ا  ٖٓ

































دع إلذ سبيل رٌبك بانٜكمة البناء على حذؼ حرؼ العٌلة : قاؿ تعالذ : ((أ -ّ
كانٞوعظة  انٜسنة)). أدع : فعل أمر مبٌني على حذؼ حرؼ العٌلة، كالفاعل 
 ضمنً مستتّ كجوبا تقديره ((أنت)) 
البناء على الفتح : قاؿ تعالذ : كذلك إذا اتصلت بو نوف الٌتوكيد، كالفاعل  -ْ
 على الفتح. ضمنً مستتّ كجوبا تقديره ((أنت))، كالٌنوف للٌتوكيد حرؼ مبني 
(الفاعل) اسم صريح، أك مؤكؿ بالصريح، قبلو فعل تاـ، أك ما يشبو الفعل، 
  ٗٓكىذا الاسم ىو اٌلذم قاـ بالفعل، كلا بٌد أف يكوف مرفوعا.
الفاعل ىو انٞسند إليو بعد فعل تاـ معلـو أك شبهو، ن٥و ((فاز المجتهد)). 
  َٔفاز).فالمجتهد : أسند إلذ الفعل الٌتاـ انٞعلـو ، كىو ((
 كاسم شبهو أك للمجهوؿ مبني فعل إلذ الاسم أسند إذا ىو الفاعل نائب
ناب الفاعل ىو انٞسند إليو بعد  ُٔالفاعل. نائب كاف انٞنسوب، كالاسم انٞفعوؿ
الفعل المجهوؿ أك شبهو، ن٥و: ((ييكرى ـي المجتهدي). فالمجتهد أسند إلذ الفعل المجهوؿ، 
مقاـ الفاعل بعد حذفو كنائب منابو. كذلك  كىو ((يكـر ). كنائب الفاعل قائم
أٌف الفاعل قد ن٪ذؼ من الكلبـ، لغرض من الأغراض، فينوب عنو بعد حذفو 
  ِٔغنًه.
 
 كانٞنعوت النعت عن التعريف - ج
النعت ىو الاسم الذم يتبع منعوتو بُ نٗيع إعرابو، بُ الرفع إف كاف منعوتو 
ر إف كاف منعوتو ن٠ركرا، بُ تعريفو مرفوعا، بُ النصب إف كاف منعوتو منصوبا، بُ انٛ
إف كاف منعوتو معريفة، بُ التنكنً إف كاف منعوتو نكرة، بُ تذكنًه إف كاف منعوتو 
                                                           
 ٕٔٓنفس انٞرجع،  ص.   ٗٓ
 ِّّالبنًكت: منشورات انٞكتبة العصرية)، ص.  –(صيداف  جامع الدركس العربية،مصطفى الغلبييني،   َٔ
 ِِّـ) ص.  ُُٖٗ –ق  َُُْ، (لبناف: سدار الفكر، انٞوجز بُ قواعد اللغة العربيةسعيد الأفغني،   ُٔ
 ِْٔالبنًكت: منشورات انٞكتبة العصرية)، ص.  –(صيداف  جامع الدركس العربية،، مصطفى الغلبييني  ِٔ

































مذكرا، بُ التأنيث إف كاف منعوتو مؤنثا، بُ إفراده إف كاف منعوتو مفردا، بُ تثنيو إف  
لنعت يسمى الكلمة انٞسند با ّٔكاف منعوتو تثنية، بُ نٗعو إف كاف منعوتو نٗعا.
الٌنعت أك الٌصفة من الٌتوابع التي تؤدم إلذ خلع صفة معينة على  ْٔبانٞنعوت.






ٌنعت ينقسم الٌنعت، باعتبار معناه، إلذ قسمنٌ ن٨ا: الٌنعت انٜقيقي، كال
 السببي، كن٥اكؿ الٌتعريف بهما.
   : كىو يدٌؿ على كجود صفة بُ انٞوصوؼ، كمن ذلك الٌنعت انٜقيقي -ُ
 استمعتي إلذ خطيبو فصيح.
 : صفة ن٠ركرة كعلبمة جرىا الكسرة. فصيح
كيٌتبع الٌنعت انٜقيقي منعوتو بُ : الٌتذكنً كالتٌأنيث، الإفراد كالٌتثنية كانٛمع، 
 ، كحركات الإعراب الثلبث: الٌضمة كالفتحة كالكسرة.الٌتعريف كالٌتنكنً
: كيدٌؿ على معنى بُ شيء يقع بعده، كىذا الٌشيء لو صلة  الٌنعت الٌسببي -ِ
 كارتباط بانٞنعوت،  كمن ذلك: ىذا رجله ن٠تهدةه ابنتيو.
 : صفة مرفوعة كعلبمة رفعها الٌضمة.  ن٠تهدة
                                                           
 ُُِص.  ) َُِٕ( لامون٤اف:  فوستاكا ابن كردم،  انٞنهج انٝطيبي،جوكو نور سيو كردم،   ّٔ
 ْ) طَُِِ( لامون٤اف: فوستاكا ابن كردم، منهجي، جوكو نور سيو كردم،   ْٔ
  ُٖٖ – ُٕٖ،  (مكتبة انٞنار الإسلبمية)، ص. التٌعليمي النٌحون١مود سليماف ياقوت،    ٓٔ

































تهدة)) للببنة من حيث انٞعنى، كنلبحظ، من انٛملة الٌسابقة، أٌف الٌصفة ((ن٠
كىي ترتبط بانٞنعوت ((رجل)) من حيث القرابة، فهو أبوىا. كالٌنعت الٌسببي 
 يطابق انٞنعوت بُ حركة الإعراب، كالٌتعريف كالٌتنكنً، كيرفع انٚنا ظاىرنا بعده. 
 
  الإضافة عن التعريف -د
 بانٞضاؼ. تسٌمى كلذالأ الكلمة لفظنٌ. بنٌ نسبة إيقاع العرية الٌلغة بُ الإضافة
 تسٌمى الثٌانى الكلمة كنٗعالٌسلبمة. انٞثٌنى  الٌنوف كمن التٌنوين من انٞضاؼ يسلم كأف
  ٔٔأبدا. ن٩رٌه كأف إليو. نّضاؼ
تؤدم ((الإضافة)) إلذ تعريف الاسم الٌنكرة، عن طريق إضافتو إلذ معرفة، 
كتتكوف من انٞضاؼ كانٞضاؼ إليو، ن٥و : كتابي الٌنحًو مفيده.
 ٕٔ
 : مبتدأ مرفوع كعلبمة رفعو الٌضٌمة، كىو مضاؼ. كتاب
 : مضاؼ إليو ن٠ركر كعلبمة جرٌه الكسرة.  الٌنحو
 : خبر مرفوع كعلبمة رفعو الٌضٌمة. مفيد
كمن الإعراب يتضح أٌف انٞضاؼ كانٞضاؼ إليو متلبزماف، كالثٌاني منهما 
ب موقعو من انٛملة. فإٌف  ن٠ركر بالإضافة دائما، أما انٞضاؼ فلو موقعو الإعرابي حس





                                                           
 ٖٓ، ص ْط )َُِِ( لامون٤اف ، فوستاكا ابن كردم،  منهجيجوكو نور سيو كردم،   ٔٔ
 ُِْ، ص. ُطـ)، ُٔٗٗ -ى ُُْٕجامعة كويت: مكتبة انٞنار الإسلبمية، -(كلية الأداب النحو التعليمي كالتطبيق بُ القرأف الكرنً،ن١مود سليماف يقوت،   ٕٔ

































 قتانٛامد كانٞشت - ق
 : جامد كمشتق الاسم نوعاف
فالاسم انٛامد ما لا يكوف مأخوذا من الفعل : كحجرو كسقفو كدرىم. كمنو مصادر 
 ٖٔقراءةو.الأفعاؿ الثلبثية المجردة، غنً انٞيمية : كعلمو ك 
(أٌما مصادر الثلبثي انٞزيد فيو، كالٌرباعي ن٠ردا كمزيدا فيو، فليست من 
انٛوامد، لأنها مبنية على الفعل انٞاضي منها. فهي مشتقة منو. ككذلك انٞصدر 
 انٞيمي فهو مشتق بزيادة ميم بُ أكلو).
معو كالاسم انٞشتق : ما كاف مأخوذا من الفعل : كعالدو كمتعٌلمو كمنشارو كن٠ت
كصعبو . كالأنٚاء انٞشتقة من الفعل عشرة أنواع : كىي : اسم الفاعل، كاسم 
انٞفعوؿ، كالٌصفة انٞشبهة، كمبالغة اسم الفاعل، كاسم الٌتفضيل، كاسم الٌزماف، كاسم 
 انٞكاف، كانٞصدر انٞيمي، كمصدر الفعل فوؽ الٌثلبثي المجرد، كاسم الألة.
ا غنً متمكن، كىو مبٌني. كانٞشتق كالاسم، إٌما متمكن كىو انٞعرب، كإم ٌ
لايكوف إلا متمكنا، لأنو لايكوف إٌلا معربا. كانٛامد يكوف متمكنا كغنً متمكن. 
لأٌف منو انٞعرب كمنو انٞبٌني. فغنً انٞتمكن (كىو انٞبٌني من الأنٚاء) لا شأف للٌتصريف 
<ىو، فيو. كىو قد يكوف على حرؼ كاحد : كتاء الٌضمنً، كعلى حرفنٌ، مثل : 
كمىن> كعلى ثلبثة أحرؼ، مثل : <كيف، كإذا> كعلى أكثر، مثل : <مهما، 
  كأياَّ ف>. كانٞتمكن ىو موضوع الٌتصريف.
 
 
                                                           
 ٔ-ٓالبنًكت: منشورات انٞكتبة العصرية)، ص. –مصطفى الغلبييني، جامع الدركس العربية، (صيداف   ٖٔ

































 المجرد كانٞزيد - ك
الاسم انٞتمكن مبٌني بُ أصل الوضع، إٌما على ثلبثة أحرؼ : كحجرو، كإٌما 
ة، فهو مزيد على أربعة : كجعفرو، كإٌما على نٙسة : كسفرجلو ، كما زاد على نٙس
فيو <كخندريس>. كما نقص عن ثلبثة، فهو ن١ذكؼ منو : <كأبو ، كيدو، 
كفمو>. كأصلها: <أبوي ، كيدمي، كفىوهي>.
 ٗٔ
كىو، من حيث أحرفو إٌما ن٠رد. كىو ما كانت أحرفو كٌلها أصلية : 
<كرجلو ، كدرىمو ، كسفرجلو >. كإٌما مزيد فيو. كىذا إٌما مزيد فيو حرؼ كاحد : 
ديل>. كإٌمأ حرفاف : <كمصباح كاحرن٤اـ>. كإٌمأ ثلبثة أحرؼ : <كحصاف كقن
 <كانطلبؽو كاسبطرار>. كإٌما أربعة أحرؼ : <كاستغفار>.
كالمجٌرد، إٌما ثلبثٌي : <كورؽ>، كإٌما رباعٌي : <كسىلهب>، كإٌما نٙاسٌي 
: <كفرزدؽ>. كانٞزيد فيو، إٌمأ ثلبثي الأصوؿ : <كسلبح>، كإٌمأ رباعيها 
، كإٌما نٙاسٌيا : <كقبعشرم>. كغاية ما ينتهي إليو الاسم بالٌزيادة <كعصفور>
 سبعة أحرؼ : <كاستغفار>
 
 إسناد الأفاؿ إلذ الضمنً - ز
 ستوضح الباحثة إسناد الأفعاؿ انٞاضية كانٞضارعة كالأمر نّختلف أنواعها : 
  َٕمضعف : –مهموز  –سالد 
 
 
                                                           
 ٕ-ٔالبنًكت، منشورات انٞكتبة العصرية)، ص.  –(صيداف  جامع الدركس العربية،مصطفى الغلبييني،   ٗٔ
  ْٖ-ّٔبن سعيد نبهاف، دزف السنة)، ص. (جومبانج: مكتبة الشيخ سالد  الأمثلة التٌصريفية،محمد معصـو ،   َٕ

































 : الفعل مبني معلوم و مبني مجهول 2.2الّلوحة 
 ضمائرال
 الفعل
 مبني مجهول مبني معلوم
 يػيٍنصىري  ييٍضرىبي  يىعلىمي  يىنصيري  يىضًرب ىو
 
 يػيٍعلىمي 
 يػيٍعلىمىاف ً يػيٍنصىرىاف ً ييٍضرىباى ف ً يىعلىمىاف يىنصيراف يىضرباف ن٨ا
 يػيٍعلىميٍوفى  يػيٍنصىريٍكفى  ييٍضرىبػيٍوفى  يىعلىميوف يىنصيريكف يىضرًبوف ىم
 تػيٍعلىمي  تػيٍنصىري  تيٍضرىبي  علىمي تى  تػىٍنصيري  تىٍضًربي  ىي
 تػيٍعلىمىاف ً تػيٍنصىرىاف ً تيٍضرىباى ف ً تىعلىمىاف ً تػىٍنصيراف ً تىٍضرباى ف ً ن٨ا
 يػيٍعلىٍمنى  يػيٍنصىٍرفى  ييٍضرىٍبنى  يىعلىٍمنى  يىنصيٍرفى  يىٍضرًٍبنى  ىن
 تػيٍعلىمي  تػيٍنصىري  تيٍضرىبي  تػىٍعلىمي  تػىٍنصيري  تىٍضًربي  أنت
 تػيٍعلىمىاف ً تػيٍنصىرىاف ً تيٍضرىباى ف ً تػىٍعلىمىاف ً ٍنصيراف ًتػى  تىٍضرباى ف ً أنتما
 تػيٍعلىميٍوفى  تػيٍنصىريٍكفى  تيٍضرىبػيٍوفى  تػىٍعلىميٍوفى  تػىٍنصيريٍكفى  تىٍضرًبػيٍوفى  أنتم
 تػيٍعلىًمٍنٌى  تػيٍنصىرًٍينى  تيٍضرىًبٍنٌى  تػىٍعلىًمٍنٌى  تػىٍنصيرًٍينى  تىًضرًبٍنٌى  أنت
 تػيٍعلىمىاف ً تػيٍنصىرىاف ً تيٍضرىباى ف ً ٍعلىمىاف ًتػى  تػىٍنصيرىاف ً تىٍضرباى ف ً أنتما

































 تػيٍعلىٍمنى  تػيٍنصىٍرفى  تيٍضرىٍبنى  تػىٍعلىٍمنى  تػىٍنصيٍرفى  تىٍضرًٍبنى  أنت
 أيٍعلىمي  أيٍنصىري  أيٍضرىبي  أىٍعلىمي  أىٍنصيري  أىٍضًربي  أنا























































. فتنبغي تي تستخدمها الباحثة بُ نٓليل البحثريقة ال ٌط ٌالطريقة البحث ىي 
 مصادر انٜقائق التي تؤخذ منها للحصوؿ إلذ انٜقائق التي تقصد إليها للباحثة أف تعٌنٌ 
 ما يلي :تي تستخدمها الباحثة نة ال ٌانٞعي ٌريقة بُ ىذا البحث. كالط ٌ
 
 نوع البحث - أ
ك   )fitatilauK(ة ريقة الكيفي ٌكن٨ا الط ٌسم نوع البحث إلذ قسمنٌ، تنق
ريقة الكمٌية ىي طريقة عملٌية نظامٌية يكوف كالط ٌ .)fitatitnauK(ريقة الكمٌية الط ٌ
ك علبقتها انٞبحوثة.  ظواىرالبيانات على ال ٌكالأرقاـ العددية بُ نيل فيها انٜساب 
ية كصفية، كنٕيل ىذه الطٌريقة إلذ الٌتحليل ة ىي طريقة عملالكيفي ٌريقة ا الط ٌكأم ٌ
 غالبا. 
ر عن الٌظواىر تتصو ٌل الطٌريقة الكيفٌية ذا البحث، تستخدـ الباحثةكبُ ى
 تتعٌلق بها.ما كمعرفة  صوصةالواقعة بُ حالة ن٢
 
 )naitileneP sukoF(البحث  تركيز - ب
ركيب عن ت( بُ تعليم مهارة الكتابة نٓليل الأخطأيتّكز ىذا البحث بُ 
إسنادم (انٞبتدأ كانٝبر، الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل)، ك تركيب إيضابُ، 
)، كمن بناء الافعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا، كإسناد الأفعاؿ إلذ كالنعت كانٞنعوت
البحث ىو  تمعكن٠ "انٞهنة كانٜياة".ق بُ انٞادة انٞشتانٛامد ك ناء الٌضمائر، كب
ؿ الثٌانوية الإسلبمية ك ٌمنبع انٜكم الأطالبا نّدرسة طلبب فصل العاشر 
 لوماجانج بُ انٞستول الثٌانى. كمعٌلمة الٌلغة العربية ىي أستاذة كارميلة.
 
 ْٖ

































 ن٠تمع البحث -ج
ن٠تمع البحث ىو نٗيع الأفراد كالأشخاص بُ البحث. كيتكوف من نٗيع 
ة منبع انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبميطالبا نّدرسة  ُٖالطلبب بُ الفصل العاشر
 لوماجانج.
 
 طريقة نٗع البيانات -د
البيانات ىي كل ما احتاجتها الباحثة بُ ىذا البحث. استخدمت الباحثة 
ا طريقة نٗع البيانات التي تستعمل طريقة نٗع البيانات انٞناسبة لوجود البيانات. كأم ٌ
 ُٕبُ ىذا البحث فكما يلي:
 طريقة انٞلبحظة )ُ
ن خلبؿ مايشهد أك يسمع ىي كسيلة بُ اكتساب انٝبرات كانٞعلومات م
  كىي طريقة مشاىدة الأنشطة بانٞباشرة أك غنً انٞباشرة.منو. 
 طريقة انٞقابلة  )ِ
ساؤؿ من جهة كاحدة منٌظمة باعتماد على أىداؼ كانٞراد بها البيانات بالت ٌ
نٔتار الباحثة استخداـ طريقة انٞقابلة نٛمع البيانات عن عملية   ِٕالبحث.
ٌصٌف انٞقصودة. كىي من إحدل استنًانْية للحصوؿ الٌتعليم كالٌتعلم بُ ال
 على بيانات نْريبية عن حاؿ الٌتعليم بُ الفصل كقدرة الٌطٌلبب بُ تعليم الٌلغة
القواعد الٌنحوية أم تضٌم من تركيب إسنادم خصوصا بُ تعليم  العربٌية
النعت (انٞبتدأ ك انٝبر، الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل)، كتركيب إيضابُ، ك 
. كالقواعد الٌصرفية تضٌم من بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا أك كاف مزيدا، كانٞنعوت
 عن  أيضا جدست ق.انٞشتانٛامد ك كإسناد الأفعاؿ إلذ الٌضمائر، كبناء 
                                                           
  ِٓٔ lah .)1014 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitilenep rudesorP ,otnukirA imisrahuS يتّجم من : ُٕ
 310 lah .)1014 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitilenep rudesorP ,otnukirA imisrahuSترجم من :   ِٕ

































المحاكلات اٌلتي قاـ بها انٞعٌلم ن٥و تنمية قواعد ككذلك انٞشكلة انٞوجوىة بُ تعليم 
 الٌلغة العربٌية.
 
 ئقثاطريقة الو  )ّ
ع البيانات كمصدرىا مكتوبة من الكتب كالمجلبت كانٛرائد ىي طريقة نٗ
 ّٕكغنً ذلك.
 
 بنود البحث - ق
 بنود البحث ىو آلة أك الأدكات استخداـ الباحثة لنيل انٜقائق العلمية
 : التي تدعم عملية البحث. كتستعمل الباحثة أدكات البحث الآتية
 انٞقابلة )ُ
 الأسئلة. كتكملها بآلة جدكؿتقـو الباحثة بطريقة انٞقابلة نٛمع البيانات  
بُ الكتابة ضعيف.  تعرؼ كثنًا من معٌلمة الٌلغة العربية أٌف استطاع الٌطٌلبب
يسٌبب ذلك قليل من رغبة الطٌلبب بُ الٌلغة العربية، كأكثر الٌطٌلبب متخرجة 
من انٞدرسة انٞتوسطة لا تتعٌلم فيها الٌلغة العربية. كأسباب الأخر الطريقة 
 تقليدية. مازاؿ مةعل ٌاستخدمتها انٞ
 الوثائق انٞكتوبة كغنً انٞكتوبة )ِ
ة عن تاريخ تأسيس انٞدرسانٞعلومات  تستخدـ الباحثة طريقة الوثائق لنيل 
كقدرة الٌطٌلبب على كتابة العربية. كأٌما طريقة الوثائق فهي أف نْتمع الباحثة  
بع انٜكم كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء) لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة من
الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج. كيسٌجل الأخطاء الٌتحريرية كالبيانات 
 اٌلتي تريدىا.
                                                           
 ُُّ.lah ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM.M ترجم من :  ّٕ
 

































 صفحة انٞلبحظة، تستعمل الباحثة طريقة انٞلبحظة لتصوير حقيقة )ّ
أٌف استطاع الطٌلبب  .انٜاؿ أك انٜديث. كأيضا تستعمل صفحة انٞشاىدة
لٌطٌلبب انٞتخٌرجوف من انٞدرسة بُ كتابهم ضعيف أم بُ إنشائهم، كأكثرىم ا
انٞتوٌسطة اٌلتي لاتتعٌلم فيها الٌلغة العربٌية. كيعرؼ أٌف بُ إنشائهم الأخطاء 
الظٌاىرم للقواعد الٌلغوية الٌصحيحة. كأٌما الٌطٌلبب انٞتخٌرجوف من مدرسة 
منبع انٜكم انٞتوسطة الإسلبمية أك انٞدرسة انٞتوٌسطة الإسلبمية الأخرل، 
 ابهم أم بُ إنشائهم خاٌصة.نٗيل بُ كت
 طريقة نٓليل البيانات - ك
 نٓليل البيانات ىو إحدل من الطرائق للئجابة على الأسئلة انٞستخدمة
بُ قضايا البحث. كطريقة نٓليل البيانات اٌلتي تستخدمها الباحثة ىي الطٌريقة 
 الكيفٌية. كتتبع الباحثة طريقة نٓليل البيانات الٌتالية : 
  الأخطاء بُ بُ ىذا البحث، نٔتار الباحثة من البيانات عن  : نٓديد البيانات )ُ
كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء) لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة 
بُ مادة  منبع انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج.
"انٞهنة كانٜياة" بُ انٞستول الثٌاني. كمعٌلمة تعليم الٌلغة العربية 
 تاذة كارميلة.بُ ىذه انٞدرسة ىي أس
 الباحثة الأخطاء بُ كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء)  تصوب : خطاءتصويب الأ )ِ
لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثٌانوية 
 الإسلبمية لوماجانج.
 اء البيانات عن الأخطاء بُ كتابةالباحثة الأخط توصف : توصيف الأخطاء )ّ
لفصل العاشر نّدرسة منبع الٌلغة العربية (الإنشاء) لطٌلبب ا
 انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج.

































الباحثة البيانات عن الأخطاء بُ كتابة الٌلغة  :تصنف تصنيف البيانات )ْ
العربية (الإنشاء) لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع 
 انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج.
اء بُ كتابة الٌلغة العربية الباحثة الأخط :تفسر تفسنً الأخطاء )ٓ
(الإنشاء) لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم 
 الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية لوماجانج.
الباحثة الأخطاء باستخداـ الٌنسبة انٞئوية بُ   :نٓسب الٌنسبة انٞئوية )ٔ
كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء) لطٌلبب الفصل العاشر 
انوية الإسلبمية نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الث ٌ
 لوماجانج.
 
 تصديق البيانات - ز
إٌف البيانات اٌلتي ٌبً نٗعها نٓتاج إلذ الٌتصديق، كتٌتبع الباحثة بُ تصديق 
 بيانات ىذا البحث الطٌرائق الٌتالية :
مراجعة مصادر البيانات كىي كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء) لطٌلبب الفصل  -ُ
مية لوماجانج اٌلتي فيها انوية الإسلبالعاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الث ٌ
 الأخطاء.
مناقشة البيانات مع الأصدقاء كانٞشرفنٌ عن كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء)  -ِ
لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية 
                                                                                                                                                                                                            لوماجانج.
                                                                                                                  
ا الفركض، فظٌنت الباحثة أٌف بُ بعض كتابة الٌلغة العربية (الإنشاء) أم ٌ
لطٌلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثٌانوية الإسلبمية 

































لوماجانج بُ استخداـ القواعد الٌنحوية أم تضٌم من تركيب إسنادم (انٞبتدأ 
النعت ك انٝبر، الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل)، كتركيب إيضابُ، ك 
كانٞنعوت، كالقواعد الٌصرفية تضٌم من بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا أك كاف مزيدا، 






















































 عرض البيانات وتحليلها
 
 الإسلامّية الثّانويّة الأول كمالح منبع مدرسة عن تاريخّية لمحة : الأول الدبحث - أ
 لوماجانج
 لوماجانج الإسلامّية الثّانويّة الأول الحكم منبع مدرسة هويّة -1
 لوماجانج الإسلبمٌية الثٌانويٌة الأكؿ انٜكم منبع مدرسة : انٞدرسة اسم
 َََُُِّّٖٖٓٓ :  MSN
 ِّْٖٓٗٗٔ :  NSPN
 َََُُِِِّٕٖٖٓٔٓ :  PWPN
  َُِٖ : الٌتأسيس سنة
  ٕٓ جيتاندكم الٌشارع :  وافالعن
 سوقا / جوغويوداف :  القرية
 لوماجانج :  انٞنطقة
 لوماجانج :  انٞدينة
 الٌشرقٌية جاكل :  الولاية
 الإسلبمٌية الثٌانويٌة : انٞدرسة مستول
 الاجتماعية :  القسم
 - : انٟاتف رقم
 - : انٞدرسة شهادة






































 تأسيس الددرسة -2
 مؤٌسسة ىي لوماجانج الإسلبمٌية الثٌانويٌة الأكؿرسة منبع انٜكم مد
 الٌسلفي" الإسلبمي الأكؿمنبع انٜكم  معهد "مؤسسة رعاية نٓت تعليمٌية
 بُ انٞدرسة ىذه تقع حسن. نور انٜاج إلذ كانتقل معموف إشماـ شيخ ىو مؤٌسسئها
 لوماجانج. جوغويوداف سوقا ٕٓ رقم جيتاندكم الٌشارع
 انٞدرسة ىذه كانٞراد .َُِٖ سنة يونيو ٕ الٌتاريخ بُ نٞدرسةا قامت
 أساتيذ. عشر نٙسة من كتكٌوف ىٌيئ. أستاذ ىو انٞدرسة كمدير جديدة.
 أٌما مساحة الأرض كحانٟا فكما يلي :
    جوغويوداف سوقا ٕٓ رقم جيتاندكم: بُ الٌشارع  موقع الأرض -
 الٌشرقية جاكا لوماجانج   
 ـََِٓ : الأرض مساحة -
 ـُْٖٔ : البنياف مساحة -
 
 رؤية ورسالة الددرسة -3
 ) isiV(الٌرؤية  ) أ
 طباعة الأجياؿ القويٌة الذٌكٌية انٞاىرة انٞستقٌلة كالأخلبقية الكرن٬ة
 )isiM(الٌرسالة  ) ب
يقـو نَميع أنشطة انٞدرسة بانٞتكاملة كانٞستدامة باشراؾ نٗيع انٞكٌونات  -ُ
 الٌتعليمية 
شيط كخٌلبؽ كفٌعاؿ كفٌعاؿ كفقا بانٞنهج انٞوجود يقـو بالٌتعليم كالٌتوجيو بالن ٌ -ِ
 باستمرار زيادة جودة انٞعٌلم
 تطوير انٞوقف كعملٌية الٌدينية -ّ
 تطوير ركح الان٤ازات الأكادن٬ية كغنً الأكادن٬ية -ْ

































زيادة جودة الٌتعٌلم كانٞرفق للٌطلبب بنموذج الٌتعليم "ن٠موعة الٌدراسة"  -ٓ
 كباستخداـ الوسائل انٞتعٌددة
 الٌطٌلبب كمساعدىم لاستكشاؼ إمكاناتهم حٌتّ تيطٌور بالامثلتشجيع  -ٔ
 تنمٌية الٌتوعٌية كالقلق نٞشكلة المجتمع الاجتماعي -ٕ
 
 أحوال الدعّلمين -4
 لوماجانج الإسلبمٌية الثٌانويٌة الأكؿ انٜكم منبع مدرسةأٌما عدد انٞعٌلمنٌ 
 معٌلمة. ُّ ك معٌلم كمنها معٌلما، ُْ ىي َُِٗ- َُِٖ
 
 الإسلامّية الثّانويّة لالأو ّ الحكم منبع مدرسة: أسماء الدعّلمين في 1.4الّلوحة 
 لوماجانج
 الّرواية الّتربوية الدكانة العنوان الاسم الّرقم
مدير انٞدرسة ك  نٗبر محمد ىٌيئ  ُ
مدٌرس علم عقيدة 
 الأخلبؽ
 dP.S
معٌلمة علم الٌلغة  لوماجانج ةكارميل ِ
 العربية
 dP.S
 dP.S معٌلمة علم الفقو ماجانجلو  أـ العزيزة ّ
أيو فوسفيتا  ْ
 سارم
معٌلمة علم الٌلغة  بليتار
 الإندكنيسية
 dP.S
 dP.S معٌلمة علم الٌتاريخ لوماجانج دية فبريانتي ٓ
سوسيابٌ  ٔ
 نيغسيو
 معٌلمة علم الرٌائع لوماجانج
 dP.S

































 dP.S معٌلمة علم الاقتصاد لوماجانج أتية نفيسة ٕ
 دكم سانتي نيغ ٖ
 سارم
معٌلمة علم الفنوف  لوماجانج
 الثقافية
 dP.S
معٌلمة علم القرأف  لوماجانج نور حيابٌ ٗ
 كانٜديث
 dP.S
ألفياف نور  َُ
 حبيبة
 معٌلمة علم الٌرياضيات لوماجانج
 dP.S
معٌلمة علم أىل الٌسٌنة  لوماجانج عزيزة انٞعاكنة ُُ
 كانٛماعة
 dP.S
الٌلغة  معٌلمة علم باندكنج أصلفة انٛنة ُِ
 الإن٤ليزية
 S.S
 dP.S معٌلمة علم الٌرياضيات لوماجانج فيتا موليدية ُّ
 ُْ
 




 أحوال الّطّلاب -5
 بُ لوماجانج الإسلبمٌية الثٌانويٌة الأكؿأٌما عدد الٌطٌلبب نٞدرسة منبع انٜكم 
 : يلي فكما َُِٗ-َُِٖ سنة
 
 9112-8112 سنة في: عدد الّطّلاب 2.4الّلوحة 
 فصل
 مجموع الّطّلاب
 نساء رجال مجموع
 ُٔ ِ ُٖ X

































 َُ ٓ ُٓ IX
 - - - IIX
 ِٔ ٕ ّّ ن٠موع
 
 دوال مرافق الددرسةج -6
 َُِٗ-َُِٖ: مرافق انٞدرسة ّ.ْالٌلوحة 
 الفساد الحال الجّيد الحال العدد الدرافق الّرقم
 - ّ ّ فصل ُ
 - َٔ َٔ الٌطٌلبب كراسي ِ
 - َّ َّ الٌطٌلبب مكتب ّ
 - ّ ّ انٞعٌلمنٌ كراسي ْ
 - ّ ّ انٞعٌلمنٌ مكتب ٓ
 - ُ ُ الفصل بُ انٝزانة ٔ
 - ّ ّ سٌبورة ٕ
 - ُ ُ مزبل ٖ
 - ُ ُ إدارة ٗ
 - ُ ُ مكتبة َُ
 - ُ ُ الكمبوتر معمل ُُ
 
 هيكل الددرسة -7
 9112-8112: هيكل الددرسة 4.4الّلوحة 
 الدكتب أسماء الأساتيذ الّرقم
 مدير انٞؤٌسسة صفاعة ُ

































 نٛنة انٞدرسة يازيد ميانطا ِ
 مدير انٞدرسة dP.Sمحمد ىٌيئ،  ّ
نائب مدير انٞدرسة نٞواصلبت  dP.Sسوسيابٌ نيغسيو،  ْ
 الاجتماعية
 نائبة مدير انٞدرسة للئدارة دكم نور ن٘يدة ٓ
 نٞدرسة للآلات كالٌلواـزنائب مدير ا dP.Sفجر كحيودم،  ٔ
 نائبة مدير انٞدرسة للٌطٌلببية dP.Sأيو فوسفيتا سارم،  ٕ
 نائبة مدير انٞدرسة نٞناىج الٌدراسة dP.Sدكم سانتي نيغ سارم،  ٖ
 منٌسقة انٞكتبة S.Sأصلفة انٛنة،  ٗ
 منٌسقة معمل الكمبوتر dP.S  عزيزة انٞعاكنة، َُ
  
 ت وتحليلهاعرض البيانا : الثّاني الدبحث -ب
أشكال الأخطاء في تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة منبع  -1
 الحكم الأول الثانوية الإسلامية لوماجانج
 
ب الفصل العاشر أشكال الأخطاء في تعليم مهارة الكتابة لطّلا  5.4الّلوحة 
 انوية الإسلامية لوماجانجل الث ّبمدرسة منبع الحكم الأو ّ
 
 ماـ مشهورم: أن٘د إ اسم -ُ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
بُ كٌل دائرة 
أماكن إندكنيسيا 
 انٛميلة كالٌتارن٫ية
بُ كٌل دائرة 
ماكن إندكنيسيا الأ
 انٛميلة كالٌتارن٫ية








































) بُ ﹿماؿ (استع الثقافيةي الٌسياحةي  الثقافية ٍالٌسياحةي 





منارا  مسجدي مثلي 
 قدكس
منارا  مسجد ًمثلي 
 قدكس
) بُ ﹹاستعماؿ (
موضع انٝفض 











 : كأٌما أسباب الأخطاء فهي انٛهل بالقاعدة كقيودىا التفسنً
 
 : كلدة النفيسة اسم -ِ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
عدـ التنوين  مهندسةه أملي  مهندسي أملي 
 (ضٌمتنٌ) بُ
خبر انٞبتدأ ك 
استعماؿ الكلمة 






عدـ الألف بُ   لتٌاريخ ًأحٌب درسى ا يخي لتّ ٌأحٌب درسى ا
كلمة "التّيخ" ك 
) بُ ﹷاستعماؿ (
انٝطأ بُ 
تركيب 
إضابُ ك بُ 



































بناء انٛامد ك 
 انٞشتق
 ّ
مدرسة أعلم بُ 
الثٌانوية الإسلبمية 
 منبع انٜكم كحد
مدرسة أعلم بُ 
منبع انٜكم الثٌانوية 
 الإسلبمية كاحد
 تأخنً اسم انٞدرسة
بُ موضع مضاؼ 
إليو، كعدـ الألف 
 بُ كلمة "كاحد"
انٝطأ بُ 
تركيب 
إضابُ ك بُ 
بناء انٛامد ك 
 انٞشتق
 ْ
بُ معهد  أسكن 
الإسلبـ منبع انٜكم 
 كحد
بُ معهد أسكن 
منبع انٜكم 
 الإسلبـ كاحد
تأخنً اسم انٞعهد 
بُ موضع مضاؼ 
إليو، كعدـ الألف 
 بُ كلمة "كاحد"
انٝطأ بُ 
تركيب 
 إضابُ ك بُ
بناء انٛامد ك 
 انٞشتق 
 ٓ
أنا أحٌب حافظي 
بُ صفتو  الأحكىم
 صوتهي ا رخيمه كنٗيله 
أنا أحٌب حافظي 
بُ صوتو  الأحكىاـ
 رخيمو كنٗيلو 
عدـ الألف بُ  
كلمة "الأحكاـ"، 
كتذكنً كلمة 
"صفة" قبل اسم 
 الصفة




كأنا أحٌب ًنسَّا 
بُ صفتو أيضا 
يمه كنٗيلةه صوتهي ا رخ
 جدن ا
كأنا أحٌب ًنسَّا 
بُ صوتها أيضا 
 رخيمةو كنٗيلةو جدِّا
كتذكنً كلمة 
"صفة" قبل اسم 
الصفة كعدـ 
الٌتشديد بُ كلمة 
 "جدِّ ا"





































التفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي انٛهل بالقاعدة كقيودىا، التطبيق الناقص 
 ت انٝاطئةللقواعد، ك الافتّاضا
  
 منتاري تابيتا                  -ّ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
أنا أدرس بُ الفصل 
للمدرسة  عشر
 الثٌانوية











) ﹻكاستعماؿ ( ءة الكتبىوايتي قرا
بُ موضع (ضمة) 
أم بُ  موضع 
 خبر انٞبتدأ.
كاستعماؿ انٞفراد 
 بُ موضع انٛمع
انٝطأ بُ 
انٞبتدأ ك 
انٝبر ك بُ 
بناء انٛامد ك 
 انٞشتق
 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 
 مزيٌنة العداكية -ْ
 الّتصنيف الّتوصيف ّصوابال الخطأ الّرقم
 ُ
فخرج من عينها 
 الٌدموع ً
فخرج من عينها 
 الٌدموعي 
) بُ ﹻاستعماؿ (
) ﹹموضع الرٌفع (






 ك مفعوؿ بو


































عدـ التنوين بُ   شديده لأٌف مريضىك  شديدي لأٌف مريضىك 
كلمة "شديده" أم 
موضعو خبر إٌف، 




 انٛهل بالقاعدة كقيودىاالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 
 ليلة العزيزة -ٓ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
استعماؿ الفعل  أتعٌلمي أنا  تعٌلمي أنا 
انٞاضي بدكف 
الٌضمنً يرجع إلذ 
(أنا) بُ موضع 
خبر انٞفردات، أك 
دكف حرؼ ب
انٞضارعة (أنا) بُ 
الفعل انٞضارع أم 








أنا أدرس بُ الفصل 
 عشر








أقرأ الكتاب بُ 
 انٞكتبة انٞدرسة
 أقرأ الكتاب بُ
 مكتبة انٞدرسة







































) بُ ﹻاستعماؿ ( قراءةي القرأف ًىوايتي  قراءًة القرأف ًىوايتي 
موضع (ضٌمة) أم 





استعماؿ الكلمة  انٞدٌرسةي أملي  انٞدٌرسي أملي 
انٞذكر بُ موضعو 
بُ خبر  انٞؤٌنث أم





أٍف أعٌلمى أريد  أعٌلمي الطٌفولة ٍأريد 
 الطٌفولةى 
عدـ أىٍف بنٌ 
الفعلنٌ انٞضارع، 
) ﹿكاستعماؿ (
) ﹷبُ موضع (






 ك مفعوؿ بو
 ٕ
اسم أبي محمد صاد 
ٌليلة الإن٬اف، ىو ال
 الٌتجارةي 
اسم أبي محمد صاد 
الٌليلة الإن٬اف، ىو 
 الٌتجاري 
استعماؿ الكلمة 
انٞؤٌنث بُ موضعو 
انٞذكر أم بُ 




 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، التطبيق الناقص للقواعدالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 

































 ليليس إنٚوناكابٌ -ٔ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
استعماؿ اسم  كتابةه ىوايتي   كاتبه ىوايتي  
الفاعل بُ موضعو 
 اسم انٞصدر
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
 كاتبه أنا أحب   
 مفظل من القارئي 
 كتابةن أنا أحب  
 من القراءة ًمفٌضلةن 
استعماؿ اسم 
الفاعل بُ موضعو 
انٞصدر، اسم 
كاستعماؿ حرؼ 
"ظ" بُ كلمة " 
مفٌضلة". 
كاستعماؿ (ضٌمة) 
) ﹻبُ موضع (
أم بُ موضع جر 
 كن٠ركر
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 
 رنٚاكاة الفضيلة -ٕ
 نيفالّتص الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
تقاـ فيو (انٞسجد) 
الصلوات انٝمس 
 انٞفركضة ً
تقاـ فيو (انٞسجد) 
الصلوات انٝمس 
 انٞفركضةي 
) بُ ﹻاستعماؿ (
) ﹹموضع الرٌفع (






































 انٛهل بالقاعدة كقيودىاالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 
 زىرة الفطرية -ٖ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب طأالخ الّرقم
 ُ
انٚي زىرة الفطرية. 
 تلميذه أنا 
انٚي زىرة الفطرية. 
 تلميذةه أنا 
استعماؿ الكلمة 
انٞذكر بُ موضعو 
انٞؤٌنث أم بُ خبر 













) بُ ﹻاستعماؿ (
) ﹹموضع الرٌفع (





بعيد من انٞدرسة 
 البيت
بعيدة عن انٞدرسة 
 البيت
استعماؿ الكلمة 
انٞذكر بُ موضعو 
انٞؤٌنث أم بُ خبر 
انٞبتدأ (انٞبتدأ = 
انٞؤٌنث). 
 كاستعماؿ "ًمٍن"





انٝطأ بُ ) بُ ﹻاستعماؿ ( انٝنًةي لأف أستاذبٌ  انٝنً ًلأف أستاذبٌ  ْ

































) ﹹموضع الرٌفع (
أم بُ موضع 
خبر إفَّ. 
كاستعماؿ الكلمة 
انٞذكر بُ موضع 
انٞؤٌنث أم بُ خبر 




استعماؿ (اؿ) بُ  ىوايتي كتابةه  انٟوايتي الكتب
موضع انٞضاؼ. 
كاستعماؿ الفعل 




إضابُ، ك بُ 
 انٞبتدأ كانٝبر
 ٔ
كبنً ككاسع   البيتي
 كنظيف
كبنً ككاسع   بيتي
 كنظيف





انٛهل بالقاعدة كقيودىا، التطبيق الناقص ٌما أسباب الأخطاء فهي التفسنً : كأ
 للقواعد، كانٞبالغة بُ التعميم
 
 فوترم أيو نزؿ الفطرية -ٗ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
نرجع بُ الٌساعة 
 نٕاما الٌثلبثة




انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 



































استعماؿ انٟمزة  الًقرىاءىةى أحبُّ  الًقرىأىةى أحبُّ 
بُ طرؼ الألف. 
تصحيحو تقع 
 انٟمزة بعد الألف
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
 الافتّاضات انٝاطئة التفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي
 
 لني أمنًكابٌ -َُ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
بُ  انٞدرسةأنا 
 انٞعهد منبع انٜكم
انٞعهد بُ أدرس أنا 
 منبع انٜكم
استعماؿ اسم 
انٞكاف بُ موضع 
الفعل انٞضارع. 
كتأخنً اسم انٞعهد 
بُ موضع مضاؼ 
 إليو
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 










الغناءي  أحٌبوأنا 
 كالصديقيصلبكاة 





انٛماعة بُ موضع 
انٞفراد. استعماؿ 














































أناـ بُ غرفة  أحيانن
 الغناءالنـو 
بُ  أغٌني  أحيانان ،
 غرفة النـو
اختيار الفعل 
انٞضارع من كلمة 
 "الغناء"
انٝطأ بُ بناء 
الأفعاؿ ن٠ٌردا 
 كاف أك مزيدا
انٛهل بالقاعدة كقيودىا، انٞبالغة بُ التعميم ك التفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 اطئةالافتّاضات انٝ
 
 حستيك فرماتا سارم -ُُ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
 تشاىد(أنا كأبي) 
الفريقنٌ انٞبارة بنٌ 
 الكبنًين
 نشاىد(أنا كأبي) 
الفرقتنٌ انٞبارة بنٌ 
 الكبنًتنٌ
استعماؿ ضمنً 
(ت) للمتكلم مع 
الغنً. كاختيار  






اختيار كلمة فىرًيق  (جاكرتا) فرقةمن  (جاكرتا) فريقمن 
 ك الفرقة




كىو ن٬ٌرر الكرٌة 
 بسرعة كنْرم











































 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 
 صانٜة ليلة انٛنة -ُِ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
استعماؿ انٟمزة  ًقراءةي الكتب ًىوايتي  قرأةي الكتابى ىوايتي 
بُ طرؼ الألف. 
تصحيحو تقع 
انٟمزة بعد الألف. 
بُ  )ﹷاستعماؿ (
موضع انٝفض 







استعماؿ الفعل  تعٌلمأنا أ تعٌلمأنا 
انٞاضي بدكف 
الٌضمنً يرجع إلذ 
(أنا) بُ موضع 
خبر انٞفردات، أك 
بدكف حرؼ 
انٞضارعة (أنا) بُ 
الفعل انٞضارع أم 
بُ موضعو خبر 
انٝطأ بُ 
 انٞبتدأ كانٝبر


































) بُ ﹻاستعماؿ ( طبيبةه أملي  طبيبة ًلي أم ّ
) ﹹموضع الرٌفع (




من  استيقيدأنا  ْ
 الٌنـو




 "د" بُ لفظ "ظ"
انٝطأ بُ بناء 
انٛامدك 
 انٞشتق
أنا أذىب إلذ  ٓ
انٞدرسة بُ الٌساعة 
 ة الٌنصفست ٌ
أنا أذىب إلذ 
انٞدرسة بُ الٌساعة 
 الٌنصف كالٌسادسة 
عدـ استعماؿ 
 عدد الساعة
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
انٛهل بالقاعدة كقيودىا، التطبيق الناقص التفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 للقواعد، ك الافتّاضات انٝاطئة
 
 كلدا عملية -ُّ
 الّتصنيف يفالّتوص الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
قراءًة ىوايتي 
 بُ انٞكتبة الكتابى 
 قراءةي الكتبىوايتي 
 بُ انٞكتبة
) بُ ﹻاستعماؿ (
) ﹹموضع الرفع (
أم بُ موضع 
انٝبر. ك استعماؿ 
) بُ موضع ﹷ(
) أم ﹻانٝفض (
بُ موضع مضاؼ 
انٝطأ بُ 
تركيب 
إضابُ ك بُ 
 انٞبتدأ كانٝبر



































مع  أقراءأحيانا 
 الٌصديقتي
مع  أقرأ أحيانا
 صديقتي
تقع انٟمزة بعد 
الألف، تصحيحو 
تقع بُ طرؼ 
الألف. ك 





إضابُ ك بُ 
بناء انٛامد ك 
 انٞشتق
 ّ
أنا أحٌب القراءة 
 لأنٌو أملي الكاتب
أنا أحٌب القراءة 
 لأٌف أملي الكاتب
استعماؿ ضمنً 
) الذم لا يرجع ه(
 إلذ الشيء. ك
استعماؿ (اؿ) بُ 
موضع خبر إٌف. ك 
استعماؿ الكلمة 








أنا اذىب إلذ 
 انٞدرسة بُ الٌساعة
 كالٌنصف سٌتة
أنا أذىب إلذ 
انٞدرسة بُ الٌساعة 
 الٌنصف كالٌسادسة 
عدـ استعماؿ 
 عدد الساعة




بُ انٞدراسة كصلت 
بُ الٌساعة سٌتة 
 الاستّحة كالرٌبع بٍ ٌ
بُ انٞدرسة كصلت 
بُ الٌساعة الٌسادسة 
 الاستّاحة كالرٌبع بٍ ٌ
استعماؿ الألف 
بُ كلمة مدرسة، 
كعدـ الألف بُ 
كلمة استّاحة. 
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق




































أنا أرجع من 
انٞدرسة مع 
 لٌصديقتيا
أنا أرجع من 
انٞدرسة مع 
 صديقتي
ك استعماؿ (اؿ) 




 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك انٞبالغة بُ التعميمالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
               
 إنٚا عملية -ُْ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
أماـ البيت ملعب 
 كاسعة










 كانٞطبحكغرفة الٌنـو 
 كانٌٜماـ
 كانٞطبحكغرفة الٌنـو 
 كانٌٜماـ
استعماؿ "ح" بُ  
كلمة "مطبخ". 
اسم انٞكاف من 
 "طبخ"




 الغرفة الأىلٌيةبُ 
 فزيوفتلي
 غرفة الأىلٌيةبُ 
 تليفزيوف
ك استعماؿ (اؿ) 





 الغرفة الٌنـوكبُ 
فراش ككسادة 
 كخزانة
 غرفة الٌنـوكبُ 
فراش ككسادة 
 كخزانة
ك استعماؿ (اؿ) 




 اعدة كقيودىا، كانٞبالغة بُ التعميمانٛهل بالقالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 

































 كاملة العزيزة -ُٓ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
بُ انٞدرسة  انا تعٌلمي 
الثٌانوية الإسلبمية 
 انٞنبع انٜكم





الٌضمنً يرجع إلذ 
ضع (أنا) بُ مو 
خبر انٞفردات، أك 
بدكف حرؼ 
انٞضارعة (أنا) بُ 
الفعل انٞضارع أم 






استعماؿ الفعل  ًكتىابىةه ىوايتي   كىتىبى ىوايتي  
انٞاضي بُ موضعو 
 اسم انٞصدر
انٝطأ بُ بناء  
 انٛامد انٞشتق
 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةاء فهي التفسنً : كأٌما أسباب الأخط
  
 ىانا فؤادة    -ُٔ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
استعماؿ "ح" بُ   انٞيلبد تاريخ انٞيلبد تاريح
". تاريخ كلمة "
اسم انٞكاف من 
 "طبخ"
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق


































بُ  تلميدأنا 
 الثٌنويةانٞدرسة 
بُ  تلميذأنا 
 الثٌانويةانٞدرسة 
استعماؿ "د" بُ 
". ك تلميذكلمة "
عدـ الألف بُ  
 "الثٌانويةكلمة "
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
عدـ "ك" "ا" بُ  قراءة ىوايتي قراءة ىيتي ّ
 كلمة "ىوايتي"
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
 يودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةانٛهل بالقاعدة كقالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
   
 محمد رحيم -ُٕ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ




انٝطأ بُ بناء 
الأفعاؿ ن٠ٌردا 
 كاف أك مزيدا
 ِ
أنا تلميذ بُ 
 انٞدرشة سنوية
أنا تلميذ بُ 
 نٞدرسة الثانويةا
استعماؿ "ش" بُ  
".  انٞدرسةكلمة "
كاستعماؿ "س" 
 الثانوية بُ كلمة "
 ".
انٝطأ بُ بناء 
انٛامد ك 
 انٞشتق
 انٛهل بالقاعدة كقيودىا، ك الافتّاضات انٝاطئةالتفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
     
 

































 ركضة انٌٛنة -ُٖ
 الّتصنيف الّتوصيف الّصواب الخطأ الّرقم
 ُ
دم أخه صغنًه عن
 عيمىرى  يعنى
عندم أخه صغنًه 
 عيمىري  انٚو
 





بُ موضع  )ﹷ(
) أم بُ ﹹالرفع (
 موضع انٝبر.






ىو الٌشابي الٌلبمعي 
 كناضجه 
الٌشابي الٌلبمعي ىو 
 اضجي ن ٌالك 
عدـ استعماؿ 









ىو يدرس بُ كٌلٌية 
 أستاذنا الٌطٌب يعنى
 بُ انٛراحة
ىو يدرس بُ كٌلٌية 
بُ  يعنىالٌطٌب 
 انٛراحة
اختيار كلمة 
"أستاذنا" غنً بُ 
 وضعوم




كبعدىا بُ الٌدراسًة 
 الثٌانيي 
كبعدىا بُ الٌدراسًة 
 الثٌاني ً
) ﹹكاستعماؿ (
بُ موضع انٝفض 








































 عمري لديو 
 ىواياتو
 كثنًةو 
 ىواياته عمري لديو 
 كثنًةه 
) بُ ﹻكاستعماؿ(
) ﹹع الرٌفع (موض








ىو يقرأ أحيانان ، 
 انٞفردات ً قاموسى 
 العلمٌية ً كالكتبى 
أحيانان ، ىو يقرأ 
قاموسى انٞفرداًت 
 كالكتبى العلمٌية ً
) بُ ﹻكاستعماؿ(
موضع 
أم   )ﹷالٌنصب(







انٛهل بالقاعدة كقيودىا، كالٌتطبيق الٌناقص التفسنً : كأٌما أسباب الأخطاء فهي 
 للقواعد ك الافتّاضات انٝاطئة
                                      
 سبعة ، كجدتكبعد أف نٓلل الباحثة كتنظر من تلك جدكؿ الأخطاء
ب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ لطٌلب  الأخطاء الٌنحوية كالٌصرفية
كىي أخطاء بُ انٞبتدأكانٝبر، كالفعل كالفاعل أك  الثانوية الإسلبمية لوماجانج
نائب الفاعل، كتركيب إيضابُ، كالٌنعت كانٞنعوت، كبناء الأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك 
ائر، كبناء انٛامد ك انٞشتق. كمعظم الأخطاء مزيدا، كإسناد الأفعاؿ إلذ الٌضم
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة الٌنحويٌة كالٌصرفية انٞوجودة 

































طاء بُ بناء انٛامد ىي الأخ منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كانٞشتق كتركيب إضابُ كانٞبتدأ كانٝبر.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
أسباب الأخطاء في تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر  -2
 بمدرسة منبع الحكم الأول الثانوية الإسلامية لوماجانج
 
بُ تعليم مهارة الكتابة الٌنحويٌة كالٌصرفية انٞوجودة كأسباب الأخطاء 
  فصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانجلطلبب ال
نّؤلف الدكتور ن١مود إنٚاعيل  "التقابل اللغوم كنٓليل الأخطاء"من ناحية كتاب 
ىي انٞبالغة بُ الٌتعميم، انٛهل بالقاعدة كقيودىا كالٌشركط  ك إسحاؽ محمد الأمنٌ
، الافتّاضات انٝاطئة حوؿ الٌلغة اٌلتي تطبق فيها، الٌتطبيق الٌناقص للقواعد
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة انٟدؼ. كمعظم الأخطاء 
 يسٌبب انٛهل بالقاعدة كقيودىا. منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج
 : الأخطاء الّنحوية والّصرفية6.4الّلوحة 
 جةالّدر  الّنحوية والّصرفيةالأخطاء  الّرقم
 ُٔ انٞبتدأكانٝبر ُ
 ِ الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل ِ
 ُٔ تركيب إيضابُ ّ
 ٗ كالٌنعت كانٞنعوت ْ
 ِ بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا ٓ
 ٓ إسناد الأفعاؿ إلذ الٌضمائر ٔ
 ِٔ بناء انٛامد ك انٞشتق ٕ
 : أسباب الأخطاء7.4الّلوحة 

































 الّدرجة أسباب الأخطاء الّرقم
 ّ نٞبالغة بُ الٌتعميما ُ
 ُٕ انٛهل بالقاعدة كقيودىا ِ
 ٓ التطبيق الناقص للقواعد ّ
 ُُ الافتّاضات انٝاطئة ْ
 
علاج الأخطاء في تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة  -3
 منبع الحكم الأول الثانوية الإسلامية لوماجانج
 
 ”trabreH” ىربارتة بنظرية سباب الٌسابقة، تلبحظ الباحثالأبالٌنظر إلذ 
تقدـ  فهي نظرية ىربارتمن ناحية نظنًة الٌتعليم. أٌما  تعليم مهارة الكتابةلعلبج 
ستجابات الا ثنًتستجابة انٛديدة حٌتّ لاستجابة القدن٬ة بالاامواد الٌتعليم بانضاـ 
 ْٕمن الٌطلبب. اتانٞختلف
يمية الأكلذ، انٞعرفة أسس نظرية ىربارت يعنى الرغبة. الرغبة ىي مواد التعل
انٞكتسبة بالرغبة ستكوف قويا بُ تذكنً الٌطٌلبب. يبدأ الٌتعٌلم نّا يعرؼ يقصد إلذ 
ستيعاب انٞعرفة التي تعٌلمها لاما لايعرؼ كيوسع إلذ انٞعرفة انٛديدة اكتسابتو با
 ٕٓالٌطٌلبب نّا يعلمهم. 
انٞعٌلم رغبة ستيعاب انٞعرفة انٛديدة بانٞعرفة القدن٬ة، ستوقظ لابوجود ا
الٌطٌلبب إلذ معرفة جديدة. قاؿ ىربارت " سيتفكر الٌشخص بالفكر القدنً 
واد بُ كبتجربو، كانضمهم حٌتّ تكوف انٞعرفة انٛديدة". كلذلك ن٩ب انٞ
 لا ن٩ب تشرح انٞاٌدة الٌصفوة مباشرة.  انٞدرسة تقٌدـ بالٌسلسلة
                                                           
 41 lah ,)2110 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS ,fusuY rayaT: ترجم من   ْٕ
 02 .lah ,)4110 ,araskA imuB :atrakaJ( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,tajdaraD haikaZ:  ترجم من  ٕٓ
 

































 :”trabreH“بنظرية ىربارت 
 تقدـ الٌدركس بالتٌتابع - أ
إلذ العلـو الٌصعوبة. الٌسهولة العلـو العلـو من حصلوف الٌطٌلبب سيف كا
 بُ فهم انٞواد الٌلغة العربيةوركف ن٪كلا 
 تصبح معرفة الٌطٌلبب سليمة ككظيفية - ب
 كاف الٌطٌلبب يفهموف انٞواد القدن٬ة كانٛديد جٌيدة. لا نقصا نٟم. 
عٌينوا تسلسل يعرؼ الٌطٌلبب العلبقة بنٌ انٞادات، حتّ يستطيعوف أف ي - ج
 الدركس
من الٌدرجة الأكلذ إلذ الٌدرجة  يفهموا انٞواد كاف الٌطٌلبب يستطيعوف أف 
 لأخر.  ا
 الدركس عملية ليس نظرية فقط -د
كاف الٌطٌلبب يستطيعوف أف يطٌبقوا انٞواد بُ الٌسؤاؿ أك بُ إنشاء أك بُ 
 مية.و عملية الي
 أٌما خطوات نظرية ىربارت يعنى :
  )noitaraperP(إعداد  - أ
 ).ذاكرة الٌطٌلبب حوؿ الأشياء انٞعركفة من قبليوقظ انٞعٌلم (
انٞواد القدن٬ة وطًٌد ة قد تي بُ تلك انٞدرسة، أٌف انٞعٌلمانٜالة انٜقيقة 
 شرحها كت
 جٌيدة.  متذكركف انٞواد القدن٬ة ك تفهمونهلكي الٌطٌلبب  قليلب.
 

































 )noitatneserP(  عرض - ب
 )يمية من الأشياء انٞلموسة إلذ الأشياء المجٌردةانٞواد الٌتعل(يعطى انٞعٌلم 
شرح انٞواد بطريقة ة تعملٌية الٌتعليم بُ تلك انٞدرسة، أٌف انٞعٌلم
 ما زالت انٞعلمة تستخدـ طريقة الٌتعليم  ككسائل الٌتعليم القدن٬ة المحاضرة.
نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية تعليم الٌلغة العربية بُ 
، حٌتّ يشعر الٌطٌلبب ن٣ٌلب بُ الفصل، كلا رغبة بُ تعليم الٌلغة انجلوماج
العربية. نَانب ذلك، كثنً من الٌطٌلبب انٞتخٌرجوف من انٞدرسة انٞتوٌسطة 
الٌػتي لا تتعٌلم فيها الٌلغة العربية، فطبعا يصعب الٌطلبب نّادة تعليم الٌلغة 
ٌصة الٌتعليم القليلة العربية خاصة بُ مادة القواعد كالنحو كالصرؼ. نُ
كبطريقة التعليم القدن٬ة أك بوسيلة الٌتعليم غنً جذبة، ستصعب الٌطٌلبب 
بُ فهم ماٌدة الٌلغة العربية. بانٞعركؼ، أٌف كفاءة الٌطٌلبب بُ اكتساب 
  العلم اٌلتي تشرح انٞعٌلمة ن٢تلفة.
 )notaicossA(اختلبط  -ج
واد يدٌؿ انٞعٌلم الٌطٌلبب بُ تلك انٞبانٞواد انٛديدة. ك انٞواد القدن٬ة ارتبطت (
 أم انٞواد القدن٬ة ك انٞواد انٛديدة).
بشرح انٞواد انٛديدة. كلكٌن أٌما بُ ىذه انٞدرسة، تبدأ انٞعٌلمة 
بعض الٌطٌلبب لد تفهموا انٞواد القدن٬ة جٌيدة. حٌتّ يشعركف الٌطٌلبب 
  الٌصعوبة بُ تناكؿ انٞواد اٌلتي تشرحتها انٞعٌلمة.
 
 

































 )isasilareneG( تعميم -د
بانٞواد القدن٬ة كنتائج العلبقة الارتباط اٌلتي ينظم انٞعٌلم انٞواد انٛديدة (
  .)أصبحت نظاـ الفهم مضغوطا كسليما
تكٌرر انٞعٌلمة الٌشرح عن انٞواد انٛديدة لتزديد فهم الٌطٌلبب   
  بشكل إعطاء الٌسؤاؿ عن الٌتعريف ك انٞثل.
  )noitacilppA(طبيق ت -ق
  (يعطى انٞعٌلم الٌطٌلبب الٌسؤاؿ  كالٌتمرينات. كييطٌبق الٌطٌلبب نتاءج الٌتعٌلم 
 )كالٌتقونً
ؤاؿ لتعريف فهمهم بُ تناكؿ أٌف انٞعٌلم قد أعطى الٌطٌلبب الس ٌ  




كلذلك، ىذا نظرية ىربارت انٞوفقة إذا تطبٌق بُ تعليم الٌلغة العربية نّدرسة 
نُالٌة الٌطٌلبب  بُ الفصل العاشر الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانجمنبع انٜكم 







 تطبيق تعميم اختلبط عرض إعداد



































 البحث نتائج - أ
كم الأكؿ طلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكتابة  الباحثة نٌٓلل أف بعد
، كصلت الباحثة إلذ نتائج البحث. كاخلصتها الباحثة  الثانوية الإسلبمية لوماجانج
 كما يلي :
 : من تتكٌوف الباحثة نُثتها اٌلتي البحث بُ انٞوجودة كالٌصرفية الٌنحوية الأخطاء إف ٌ )ُ
 ُٔ = انٞبتدأكانٝبر )أ
  ِ= الفعل كالفاعل أك نائب الفاعل )ب
 ُٔ = تركيب إيضابُ )ج
  ٗ= كالٌنعت كانٞنعوت )د
  ِ= بناء الأفعاؿ ن٠ٌردا كاف أك مزيدا )ٓ
  ٓ= إسناد الأفعاؿ إلذ الٌضمائر )ك
 ِٔ = بناء انٛامد ك انٞشتق )ز
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب كمعظم الأخطاء الٌنحويٌة كالٌصرفية انٞوجودة 
ىي  لوماجانجالفصل العاشر نّدرسة منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           كتركيب إضابُ كانٞبتدأ كانٝبر.                                                                                                 الأخطاء بُ بناء انٛامد كانٞشتق
 الباحثة نُثتها اٌلتي البحث بُ انٞوجودة كالٌصرفية الٌنحوية أسباب الأخطاء إف ٌ )ِ
 : من تكٌوفت
  ّ= انٞبالغة بُ الٌتعميم )أ
 ُٕ = انٛهل بالقاعدة كقيودىا )ب
  ٓ= التطبيق الناقص للقواعد )ج
 ُُ = الافتّاضات انٝاطئة )د
 
 ّٖ

































بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة كمعظم الأخطاء 
 كقيودىا. يسٌبب انٛهل بالقاعدة منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج
علبج الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر نّدرسة منبع أٌما  )ّ
 ىربارتالباحثة بنظرية  فتلبحظ ،انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج
 نظرية ىربارتمن ناحية نظنًة الٌتعليم. أٌما  تعليم مهارة الكتابةلعلبج  ”trabreH”
استجابة القدن٬ة باستجابة انٛديدة حٌتّ يثنً نضاـ تقدـ مواد الٌتعليم با فهي
 .استجابات انٞختلفة من الٌطلبب
 أٌما خطوات نظرية ىربارت يعنى :
                                                                          )noitaraperP(إعداد  ) أ
 )noitatneserP(  عرض ) ب
 )notaicossA(اختلبط   ج) 
 )isasilareneG( تعميم  د) 
 )noitacilppA(تطبيق ق)  
 
  الاقتراحات - ب
  الٌتحليل تنفيذ كبعد العربية، الٌلغة تعليم بُ الٌطٌلبب حالة الباحثة تلبحظ أف بعد
 فيما الباحثة اقتّحت الباحثة. قامت اٌلذم البحث ىذا بً ٌ قد العربية، الٌلغة كتابتهم بُ
 : يلي
 لثانوية الإسلبمية لوماجانجمنبع انٜكم الأكؿ ا مدرسة لرئيس )ُ
 بشكل الٌتعليم تطوير بُ العربٌية الٌلغة معٌلمة يساعد أف انٞدرسة رئيس على ينبغي
 كانٛديدة الٌصحيحة الٌتعليم كسائل أك الٌتعليم طريقة أك الٌتعليم ةنظري إعطاء

































 ٌطٌلببال يساعد اٌلذم انٝاص البرنامج كيصنع العربية. بالٌلغة تتعٌلق اٌلتي كالابداعية
 العربية. الٌلغة تعٌلم بُ كفهمهم ن٘استهم زيادة بُ
    منبع انٜكم الأكؿ الثانوية الإسلبمية لوماجانج نّدرسة العربية الٌلغة نٞعٌلم )ِ
 أك الٌتعليم طريقة أك الٌتعليم نظرية تستخدـ أف العربية الٌلغة معٌلمة على كتنبغي
 الٌنحو قواعد عن انٞاٌدة تركز أف غيكتنب الٌطلبب. لكفاءة انٞوٌفقة الٌتعليم كسائل
 إنشائهم. بُ تطبيقهم أف الٌطٌلبب تستطيع حٌتّ  قبل. من أكثر كالٌصرؼ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     انوية الإسلبمية لوماجانجؿ الث ٌمنبع انٜكم الأك ٌ مدرسة لطٌلبب )ّ
كا رغبتهم كجهدىم كنشاطهم بُ تعٌلم الٌلغة العربية، على الٌطٌلبب أف يزدادكينبغي 
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تحليل الأخطاء الإملائية في مادة الإنشاء لترقية مهارة الكتابة . 4602 فضيلة. ،رحمة
لدي طلاب الصف الثاني بمدرسة أمانة الأمة الثانوية على الدستوى الدولى بمعهد 
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بقسم  ّدرجة الأولىبحث مقّدم لنيل ال .الأمة الإسلامي باشيت موجوكرطا نور
يل الإسلامية الحكومية تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة سونن أمب
 . سورابايا
تحليل الأخطاء الإملائية في الرسائل الجامعية رسائل شعبة تعليم . 4602. أولي، زكية
كومية أمبيل الإسلامية الحاللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة سونن 
والتعليم بحث مقّدم لنيل الّدرجة الأولى بقسم تعليم الّلغة العربية بكّلية يا، سورابا
 .يابجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابا
تحليل الأخطاء في الاستخدام الدفردات والقواعد في  .5602. محمد ،شمس الأنيس نياوان
بحث مقّدم لنيل . ديوك جومبانجالدنوّرة الإسلامي  مهارة الكلام لطلاب معهد
سونن أمبيل الإسلامية  تعليم بكلية التربية والتعليم بجامعةبقسم  الّدرجة الأولى
  .الحكومية
 .نً الناطقنٌ بها منا هجه وأساليبتعليم اللغة العربية لغ .5456. رشدي أحمد ،طعيمة
 .لامية للتربية والعلوم والثقافةمنشورات الدنظمة الإس :ايسيكو
 الدهارات اللغوية : مستوياتها، تدرسيها،  .0002.                       
 .دار الفكر العربى : :القاهرة.صعوباتها
عهد الخرطوم تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب م .عمر الصديق عبد الله،
 .هد الخرطوم الدولى للغة العربيةالخرطوم: مع. الدولي للغة العربية
 دار النشر :القاهرة. علم اللّغة: مدخل نظري في اللّغة العربية .2002. عكاشة، محمود
 .للجامعات
الرياض: دار  .الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .2556. أحمد فؤاد  عليان،
 الدسلم. 
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العربيّة الفصحى بنٌ برنامج اللغة العربية ووسائل الاتصال  .محمدوجمل، و أحمد، و عمار، 
 .ندوة العربيّة الفصحى ووسائل الاتصال الجماهنً، الجماهنًي
بنًوت: منشورات الدكتبة ال –صيدان . جامع الدروس العربية.  غلاييني، مصطفى
 .العصرية
تحليل الأخطاء في وقانع ندوات تعليم العربية لغنً الناطقنٌ  .م 2456. حمدي ،قفيشة
 .ياض: جامعة الدلك السعودالر . بها
السادسة عشرة، والثامنة الدورة الرابعة عشرة، و   .م2156 - 3056. مجمع اللغة العربية
 .وم، العدد الثاني، السنة الأولىمن سنة صحيفة نادي العل: القاهرة. والعشرون
بنًوت: دار . ملاء وتعليمه في اللّغة العربيةتعلم الإ .6556. نايف ،محمد معروف
 النفائس.
الدرحلية لترقية مهارة الكتابة لدي طلاب  تحليل الأخطاء التحريرية .4602. مزدلفة
. الفصل الثاني عشر في الددرسة الثانوية معهد ماس كرمبانجان تامان سيدوارجو
تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بقسم  بحث مقّدم لنيل الّدرجة الأولى
 .يل الإسلامية الحكومية سورابايابجامعة سونن أمب
 :بنًوت .خصائص اللّغة العربيّة وطرائق التّدريس .ه 4606 .معروف، قايوف محمود
سالم بن سعيد نبهان، دزن  جومبانج: مكتبة الشيخ. الأمثلة التّصريفية . محمد ،معصوم
 .السنة
 .بنًوت: دار الدشرق. الدنجد في اللغة والأعلام . 2602. لويس ،معلوف
 .لثقافة الإسلاميةدار ا :بنًوت. ملخص قواعد اللّغة العربية .فؤد ،نعمة
  .دار الدشرق :بنًوت .الدنجد الوسيط في العربية الدعاصرة .عصام مدّور ونعمه، أنطوان.
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يدرو ويس رون، وكوج .2063. بييطلخا جهنلدا .يدرو نبا اكاتسوف  :نانجوملا. 
                        .2062. يجهنم .يدرو نبا اكاتسوف :نانجوملا. 
بيده ،نسح ىسوم .2002.  و ةباتكلاءلاملإا .لأاعيزوتلا و رشنلل ةماسأ راد :ندر . 
،توقي ناميلس دوممح .6063 ه- 6552م .  نأرقلا في قيبطتلاو يميلعتلا وحنلا
يمركلا .بادلأا ةيلك-ةيملاسلإا رانلدا ةبتكم :تيوك ةعماج. 
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